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 Abstrakt 
Tato Diplomová práce se zabývá problematikou implementace informačního systému v účetní 
a daňové kanceláři. V teoretických východiscích jsou uvedeny informace z oboru 
informačního managementu a informačních systémů, které jsou doplněny podklady 
strategického, projektové a rizikového managementu. To jsou stěžejní obory, kterými je 
implementace informačního systému v této práci analyzována. Závěrem je vše zhodnoceno 





This thesis deals with the implementation of an information system in the accounting and tax 
office. In the theoretical part provides information from the field of information management 
and information systems, which are complemented by basis of strategic, project and risk 
management. These are the main branches, which is the implementation of an information 
system in this work analyzed. Finally everything is evaluated according to economic 
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Tématem této Diplomové práce je implementace informačního systému do účetní a daňové 
kanceláře. V úvodu práce definuji teoretickou základnu a to především informacemi o 
informačních systémech a informačním managementu. Dále uvedu teoretická východiska 
analýz použitých v analytické části. V analytické části stručně popíši firmu Dotčený subjekt, 
která je implementátorem nového informačního systému. V této části se také zaměřím na stav 
informačního systému před implementací nového systému a popíši možné problémy 
implementace. Další částí bude část vlastních návrhů. Ta bude obsahovat ukázky práce 
v systému a také postupy implementace stěžejních částí systému. Na závěr vše zhodnotím 
z ekonomického hlediska, kde bych rád upozornil na část cenové tvorby, v níž je velice 
detailně popsáno na jakých principech se stanovuje cena v účetní a daňové kanceláři, a jak 
právě nový informační systém tuto funkci podporuje. 
Cílem Diplomové práce je implementace informačního systému do daňové a účetní kanceláře. 
Práce zachycuje všechny části koloběhu zavádění nového informačního systému (od výběru 
až po práci v systému) a s nimi spojené problémy v přizpůsobení systému ustáleným 
pracovním procesům. Hlavním cílem je komplexní náhled na problematiku implementace 
informačního systému zobrazený na praktickém případu. Přínosem a dílčím cílem této práce 
by měla být analýza nově vzniklého systému pomocí analýzy HOS 8, která bude dále využita 
vedením firmy Dotčený subjekt v rámci strategických plánů informačního managementu. 
Záměrem, který si vedení firmy Dotčený subjekt od implementace slibuje je zlepšení 
poskytovaných služeb zákazníků, zeefektivnění informačních toků ve firmě a získání 
relevantních manažerských výstupů pro rozhodování na úrovni operativního, strategického a 
taktického managementu. Všechny tyto oblasti budou podrobně rozebrány z mnoha úhlů 
pohledu za pomoci rozmanitých analýz, přičemž bude kladen důraz na řešení, které 
informační systém nabízí. Výstupem této práce by mělo být konstatování, zda se těchto 
záměrů podařilo naplnit. 
Pro dosažení cílů této práce použiji různé metody a to především analýzy z oblasti 
informačního, rizikového, projektového a strategického managementu. Pro vytvoření 
povědomí o firmě ve které implementace bude realizována použiji analýzy vnějšího, vnitřního 
okolí a SWOT analýzu. Tyto analýzy budou v rámci oblasti současné situace doplněny o 
rozbor možných problémů implementace a to analýzou rizik. Samotná implementace 
informačního systému je velice složitým procesem, proto je podrobena systematické analýze 
od fáze iniciace až po stávající stav, kdy jsem vycházel z analýz projektového managementu 
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1. Teoretická východiska práce 
 
1.1 Data, informace a znalosti  
1.1.1 Data 
Data jsou tvarem množného čísla latinského slova datum, které lze vyložit jako něco daného a 
které bylo původně odvozeno z příčestí minulého slova dare, tedy dát. V kontextu klasické 
počítačové vědy se pojem data vždy používal jako označení pro čísla, text, zvuk, obraz, 
popřípadě jiné smyslové vjemy reprezentované v podobě vhodné pro zpracování počítačem. 
Z hlediska práce s daty je možno rozlišovat: 
Strukturovaná data – explicitně zachycující fakta, atributy, objekty apod., přičemž 
významným rysem je existence určitých elementů dat. Typickým příkladem je ukládání dat 
pomocí relačních databázových systémů, ve kterých se obvykle používají hierarchie elementů 
pole – záznam – relace – databáze. Díky tomu lze potom snadno vybírat jen data, která jsou 
zapotřebí k řešení určitého informačního problému. 
Nestrukturovaná data – jsou vyjádřena jako informací bez dalšího rozlišení, například může 
jít o videozáznamy, zvukové nahrávky nebo obrázky. (1) 
1.1.2 Informace  
Pojem informace patří k nejobecnějším kategoriím současné vědy i filozofie, řadí se mezi 
takové pojmy jako hmota, vědomí, myšlení, poznání, pohyb, prostor, čas. Podle toho, v 
kterém vědním oboru nebo v které oblasti lidské činnosti se používá, jsou aplikovány 
specifické přístupy ke zkoumání informace a jsou k dispozici různé způsoby jejího 
definování. Pokud data vložíme do kontextu, jsou použitelná a srozumitelná stávají se 
informací. (12) 
Ve 40. letech minulého století Claudie Shanon vymezil informaci jako statistickou 
pravděpodobnost výskytu signálu či znaku, který odstraňuje apriorní neznalost příjemce. Čím 
menší je pravděpodobnost výskytu daného jevu, tím větší má informace hodnotu pro svého 
příjemce. Je třeba odlišovat jednotlivé úrovně pohledu na informaci.  
Syntaktický pohled je orientován na vnitřní strukturu informace, souvislosti mezi znaky, které 
ji utváří, bez ohledu na vztah k jejímu příjemci. (12) 
Sémantický pohled zdůrazňuje obsahový význam informace rozšířený o vnější struktury. 
Tvrdí, že informace jsou jediným smysluplným zdrojem pro podnikání, ostatní výrobní 
faktory se stávají druhořadými. (12) 
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Dle německého profesora Rainharda Kuhlena chápeme informaci jako: „Podmnožinu 
poznatků, která je někým použita v konkrétní situaci pro řešení problémů.“ 13 
Častým problémem je, že informace nejsou interně k dispozici, proto se musejí vyhledávat 
externě. K tomuto účelu slouží právě informační systémy, které vybírají informace 
z uložených poznatků. (13) 
1.1.3 Znalosti 
Znalostí rozumíme vzájemně provázané (měnitelné, rozšiřitelné) struktury souvisejících 
poznatků . Znalost něčeho znamená jejich reprezentaci v podobě kognitivního modelu, včetně 
schopnosti provádět s nimi různé kognitivní operace. Na základě těchto operací dokáže člověk 
předvídat, co se může v reálném světě stát. (13) 
 
1.2 Informační systém  
Informační systém můžeme chápat jako množinu prvků, jejich vzájemných vazeb a určitého 
chování.  Z jiného úhlu pohledu můžeme chápat informační systém (IS) jako uspořádání 
vztahů mezi lidmi, datovými a informačními zdroji a procedurami jejichž zpracování vede 
k dosažení stanovených cílů. Pro potřeby této práce se budeme bavit především o 
integrovaném informačním systému typu ERP (Enterprise resource planning). (5) 
1.2.1 Informační systém z pohledu úrovně řízení.  
Informační systémy můžeme třídit dle mnoha kriterií a pohledů jako je třeba segmentace dle 
Okolí, typu architektury informačního systému či komplexnosti. Já jsem si pro potřeby této 
práce vybral dělení dle úrovně řízení. Jednotlivé vrstvy si žádají různý rozsah informací. 
Zatímco nejnižší vrstva – operativní si žádá největší objem informací, strategická – nejvyšší 
úroveň využívá agregovaných informací z nižších vrstev rozšířených o externí informace. (5) 
 
                                                 

















(1) Obrázek: Informační systémy z pohledu úrovně řízení (5) 
 
CIM (Computer Integrated Manufacturing)  
Počítačem vedené procesy obsahující řízení především technologických procesů na operativní 
úrovni. Například stroje, jejichž práce je řízena počítačem včetně dodaní zdrojů nutných pro 
výrobu či informací, které je nutno zpracovat. (5) 
 
TPS (Transaction Processing System)  
Pokračovatel dávkových systémů. Jsou tvořeny agendami, jako například „Objednávka 
zboží“, které jsou přímo umístěnými u zaměstnance. Řadíme do oblasti operativního řízení. 
(5) 
 
MIS (Management Information System) 
Sumarizují a agregují data s ohledem na časový rámec. Vychází z účetních a ekonomických 
systémů s použitím pro taktické řízení. (5) 
 
DSS (Decision Support Systems)  
Vhodné pro podporu rozhodování, fungují na principu analýz dat, především z MIS. Často 
využívají grafických výstupů. (5) 
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OA (Office Automation) 
OA je realizován za účelem automatizace administrativy. Prochází napříč všemi vrstvami 
informačního systému. Je to například: elektronická pošta, textové a tabulkové programy, 
elektronické kalendáře. (5) 
 
EIS (Executive Information Systems)  
Je nejvyšším stupněm informačního systému, který pracuje s agregovanými daty nižších 
úrovní, které obohacuje o externí data, což vytváří ucelený podklad pro strategické 
rozhodování. (5) 
 
EDI (Electronice Data Interchange)  
Využívá se pro komunikace s vnějšími subjekty – zákazníci, dodavatelé, banky atd. (5) 
 
1.3 ERP (Enterprise Resource Planning) 
Velkým fenoménem poslední doby je typ informačního systému označovaný jako ERP. Je to 
typ aplikačního software, který umožňuje řízení a koordinaci všech disponibilních 
podnikových zdrojů a aktivit. Dle rozdělení úrovně řízení, je možno konstatovat, že ERP 
informační systém může obsahovat některé části ze všech úrovní řízení dle rozdělení minulé 
kapitoly, ale nejblíže jej vystihuje forma CIM informačního systému. Vlastnostmi, které ERP 
systémy nabízí jsou automatizace a integrace klíčových procesů, funkcí a dat. Prakticky se 
jedná o základní oblasti podniku, kterými jsou nejčastěji výroba, finance či řízení projektů. 
Pro jednoduché přirovnání můžeme informační systémy typu ERP chápat jako srdce či jádro 
firmy. (5) (2) 
1.3.1 Princip JIT (Just in Time)  
Tento princip je zaměřen na včasné dodání zboží – „na čas“. Díky tomuto principu se snižují 
objemy zásob ve skladech, což má nejen kladný vliv na finanční ukazatele jako je třeba Cash 
Flow či vázanost finančních prostředků v zásobách. V celkovém objemu tvoří ERP na této 
bázi JIT cca 30% všech ERP systémů v ČR. 
1.3.2 Princip MRP II (Manufacturing Resource Planning) 
Tento princip je založen na třech základních otázkách a těmi jsou:                                                                                
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 Kolik materiálu (surovin) musím objednat když znám objednávky svých zákazníků? 
 Jak dlouho budu objednávky svých zákazníků realizovat? 
 Kolik na to bude potřeba zdrojů? 
Tyto otázky se kladly i dávno před vznikem informačních systémů fungujících na principu 
MRP II, ale až hromadné elektronické zpracování dat posunulo využití této teorie do úplně 
jiných dimenzí. Objemem je zastoupení s tímto principem zpracování dat nejširší. Využívá jej 
cca 60% všech ERP systémů v ČR. (5) 
1.3.3 Princip TOC (Theory of Constraints)  
Tento princip funguje na základě podnikatelské filosofie Teorie omezení, jejímž autorem dr. 
E. M. Goldratt. Ten nahlíží na celé podnikání jako na proud (tok informací, peněz,…), který 
směřuje k našemu podnikatelskému výsledku. V každém podniku existují určité překážky a ty 
proud zpomalují a ničí, proto musejí být do maximální možné míry odstraněny. (8) 
 
Dále je nutné definovat, co vlastně ERP systém umožňuje svým uživatelům: 
 práci s rozsáhlými databázemi – zboží, dodavatelé, zákazníci, majetek, finanční 
informace 
 realizaci procesů operačního charakteru – obchodních případů jako: nákup 
materiálu/zboží, prodeje výrobků, naskladnění/vyskladnění aj. Dále k těmto procesům 
zabezpečit dostatečnou dokumentaci: objednávky, příjemky, výdejky, faktury, daňové 
dokumenty atd.  
 získávat a prezentovat požadované výstupy, statistiky – přehledy zákazníků, zboží, 
stavů zásob na skladě atd. (2) 
 
1.3.4 Podmínky a cena ERP systému 
Stěžejní podmínkou implementace je spolupráce dodavatele, implementátora a uživatelů (viz. 
obrázek: klíčové subjekty ERP řešení).  Realizace ERP systému ve firmě je velice nákladná a 
může se u velkých ERP systémů pohybovat až v řádech desítek milionů korun, přičemž 
nedílnou součástí nákladů spojených s ERP systémem je i údržba a pořízení dalších licencí. 
Co se týká formy pořízení ERP systému můžeme se při pořízení dát třemi cestami:  
Nákup již vyvinutého ERP systému – v tomto případě upravíme během procesu 
implementace veškeré procesy možnostem systému. Toto řešení je nejlevnější variantou, 
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neboť se vlastně jedná o “nákup krabicového SW“. Nastává zde ovšem zásadní problém, 
neboť systém nemusí odpovídat již nastaveným procesům. 
Nákup již vyvinutého ERP systému s dodatečnými úpravami systému – jedná se o 
modifikaci prvního typu s tím, že části, které neodpovídají potřebám firmy jsou 
doprogramovány přímo výrobcem. Tato varianta je samozřejmě dražší o právě tyto úpravy.  
ERP systém na míru – jak již napovídá název, tak v tomto případě bude vytvořen úplně nový 
ERP systém, který je „ušit přímo na míru“ té dané firmy. Takto vytvořený ERP systém je 
samozřejmě nejdražší a kromě penežních nároků, jsou zde neodmyslitelné také velké časové 
nároky.  
 
(2) Obrázek: Klíčové subjekty ERP řešení (5) 
 
 
Již jsme si řekli, co si představit pod pojmem ERP informační systém, na jakých principech 
funguje a co umožňuje, jaké jsou podmínky implementace ERP systému a jeho formy. Dále je 
nutné si definovat jak správně ERP systém vybrat a jak na jeho implementaci. V této kapitole 
se pokusím vytyčit základní teoretická východiska procesu implementace, které poskytnou 
obecný rámec pro praktický příklad implementace ve firmě Dotčený subjekt 
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1.4 Implementace IS 
Pod pojmem implementace informačního systému si mnoho lidí představuje již samotný 
proces instalace, vylaďování chyb či jinou práci spojenou přímo se systémem. To je ovšem 
mylná představa, neboť výhodou (ne podmínkou) je precizní příprava a to především v části 
rozhodnutí, zda opravdu implementaci realizovat nebo pouze vylepšit stávající stav. Zde se 
dostáváme do první fáze samotné implementace – Rozhodování o realizaci. 
1.4.1 Rozhodování o realizaci 
Z praktických zkušeností firem zabývajících se implementací interních IS vyplývá, že 
k rozhodnutí implementovat dochází ve čtyřech základních situacích. Samozřejmě může být 
rozporováno, že těchto situací je daleko více, ale tyto modelové situace nejlépe vystihují 
nejobvyklejší impulsy managementu k implementaci IS. 
Zahlcenost zaměstnanců – je to stav, kdy mají zaměstnanci práce až nad hlavu, ale přesto 
firma moc neroste anebo sice roste, ale rapidně ji klesají marže. Procesy jsou špatně 
nastaveny a efektivita práce je velmi pod svými možnostmi. (15) 
Zkomírající firma – je to stav, kdy se firma řítí do záhuby a management si tento stav 
uvědomil a zavedením IS doufá, že se všechny problémy vyřeší a opět nastartuje svůj růst. 
Vychází to z trendu, že IS je všelék a vyřeší všechny problémy, ale špatně připravená 
implementace i po jejím dokončení může práce ještě přidat a firmu definitivně zlikvidovat. 
(15) 
Implementace jako část strategického plánu – pokud firma oplývá kvalitním managementem 
může se stát, že při definování dlouhodobé strategie byla jedna z částí Informační strategie. 
Pokud tomu tak je, znamená to, že implementace v takové firmě může dopadnout úspěchem 
(ale není to podmínkou), neboť je pro tuto implementaci dlouhodobě připravováno prostředí, 
což proces implementace může v mnoha ohledech zjednodušit a zrychlit. (15) 
Požadavek zaměstnanců – spíše vyjimečným stavem je, že sami zaměstnanci navrhnou 
realizovat IS. To je idealním stavem, neboť právě zaměstnanci znají nejlépe procesy, které by 
IS měl zachytit a mohou přesně definovat CO? a JAK? má být v rámci IS zabezpečeno. (15) 
Z těchto čtyř stavů, které předcházejí implementaci je jasné, že první dva typy můžeme chápat 
spíše jako záplatu na díru než nové kalhoty, které nám budou dobře sloužit. Poslední z typů, 
je jak již bylo řečeno spíše vyjimkou potvrzující pravidlo a proto bych se chtěl soustředit na 
stav, kdy implementace vychází z dlouhodobých strategických cílů firmy. K tomuto účelu 
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bych chtěl ještě blíže definovat již zmíněnou Informační strategii firmy jejíž absence může 
znamenat neúspěch implementace či celého podniku.  
 
1.5 Informační strategie firmy 
Je to strategie obsahující vize, cíle a charakteristiky budoucího stavu informačních systémů a 
technologií v návaznosti na celofiremní cíle. Můžeme tedy říci, že informační strategie je 
soustava cílů a způsobů jejich dosažení v oblastech IS a IT (Informační technologie).  Měla 
by vytvářet mantinely pro operativní řízení a další vývoj provozu a optimálně podporovat 
firmou definovaný systém řízení.  
 
 
(3) Obrázek: Vztah podnikové a informační strategie (16) 
 
Informační strategie má klíčový význam pro efektivnost informačních systémů. Neexistence 
informační strategie bývá nejčastější příčinou neefektivnosti výdajů na informační systémy. 
Nerespektování této strategie vede například k pořizování nejrozmanitějšího hardwaru či 
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softwaru, který rychle stárne nebo není kompatibilní s ostatním vybavením. Tyto neúčelné 
výdaje mohou vést až ke ztrátě konkurenceschopnosti, což může znamenat úplný zánik firmy. 
Nejběžnějšími součástmi informační strategie by měli být tyto části:   
   Dekompozici informačního systému na jednotlivé subsystémy. 
   Oblast infrastruktury. 
   Aplikační vývojovou část. 
   Oblast údržby aplikací a subsystémů informačního systému. 
   Členění procesů a souvisejících operací. (16) 
Obvyklými cíly informační strategie by měly být tyto: 
    Zvýšení výkonnosti pracovníků. 
    Podpora strategických cílů podniku. 
    Získání konkurenční výhody. 
    Vytváření dalších strategických příležitostí. (5) 
 
1.6 Výběr informačního systému 
1.6.1 McFarlanův model aplikačního portfolia 
K rozhodnutí zda pořídit IS může také napomoci analýza procesů, které by měl nově 
realizovaný IS pojmout. K tomu se využívá McFarlanův model aplikačního portfolia, který 
rozděluje aplikace do několika skupin podle důležitosti. Základní myšlenkou je rozdělit 
procesy vztažené na IS v analogii BCG matice.  
Strategické aplikace – jsou podmíněné strategií firmy a jejími cíly. Jejich realizace je spojena 
s budoucností, takže neexistuje historické srovnání. To je spojeno s jistou mírou rizika, což je 
ovšem vykoupeno příslibem velkého výnosu a to díky tomu, že je v nich velký potenciál 
Potencionální aplikace – analogie na k „Problémové dětem“. Jde o aplikace nepřímo 
vyplývající z firemní strategie. Souvisí například s novým produktem, službou či technologií. 
Jejich přínos je opět směřován do budoucna a není příliš jistý.  
Klíčové aplikace – můžeme též chápat jako „Dojné krávy“. Jsou zásadní pro běžný chod 
firmy. Narušení chodu těchto aplikací přímo vede k úplnému zastavení činnosti firmy. Přínos 
je aktuální. 
Podpůrné aplikace – jak již vychází z názvu, který perfektně vystihuje – jsou to aplikace 
pomáhající klíčovým aplikacím v plynulejším provozu a šetří jim některé z nákladů. 
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V případě výpadku těchto aplikací není důvod zastavovat činnost celého podniku, jen to bude 
mít neblahý dopad a mohou vznikat prostoje a neefektivnost. (5) 
 
 
(4) Obrázek: McFarlanův model (7) 
 
1.6.2 HOS 8 
Další možnou analýzou ve spojení s informační strategií a hodnocení IS může být analýza 
HOS 8. Tato analýza vyvíjena na naší fakultě, Ústavu informatiky je uceleným náhledem na 8 
základních oblastí IT/IS. Těmi jsou: Hardware, software, orgware, peopleware, dataware, 
customers, suppliers, management IS. Hodnotí se oblasti jako takové, ale nesmí být 
zapomenuto, že rozboru jsou podrobeny i vazby mezi jednotlivými oblastmi. (5) 
Hardware (HW) – hodnotí se fyzické vybavení. Je hodnoceno na základě jeho spolehlivosti, 
bezpečnosti a spolupráce s SW vybavením. (5) 
Software (SW) – programové vybavení dané firmy. Zkoumá se funkce, složitost ovládání a 
kompatibilita s ostatními programy či HW vybavením. (5) 
Peopleware (PW) – zkoumání uživatelů informačního systému ve vztahu  k rozvoji jejich 
schopností a podpoře užívání IS. Nehodnotí schopnosti a dovednosti jednotlivých uživatelů, 
ale spíše jak probíhá uživatelské používání, sledovaného IS. (5) 
Dataware (DW) – zkoumá data uložená a použitá v IS v odkazu na jejich dostupnost, správu a 
bezpečnost. Nehodnotí se data jako taková, nýbrž způsoby, jakými se s nimi pracuje.  
Customers (CU) – zkoumá co poskytuje IS zákazníkům. Toto zkoumání není myšleno 
z pohledu spokojenosti zákazníků jako takové, nýbrž způsobu řízení této stěžejní složky 
Stakeholders

 v IS. (5) 
Suppliers (SU) – zkoumá jaké má IS požadavky na dodavatele (výrobce či implementační 
firmu) v obchodním pojetí či vnitropodnikové dodávce služeb, výrobků či informací. Opět se 
                                                 

 Stakeholders – zájmové skupiny 
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neřeší spokojenost jako taková, ale spíše přístup jakým je spolupráce odběratel IS-dodavatel 
IS vedena. (5) 
Management (IS) – zkoumá jak je IS veden v rámci naplňování informační strategie. 
Především je sledována důslednost naplňování stanovených pravidel. (5) 
Průběh analýzy probíhá formou kontrolních otázek z jednotlivých oblastí, kterým je nastavena 
škála 5 možných odpovědí, které se pohybují mezi dvěma extrémy „ANO“ (plně souhlasím 
s tvrzením) a „NE“ (naprosto nesouhlasím s tvrzením). Odpovědi jsou ohodnoceny číselnou 
hodnotou, která analýze poskytuje měřitelný rozměr  
 
| ANO | SPÍŠE ANO | ČÁSTEČNĚ | SPÍŠE NE | NE |          
       1                2                       3                   4      5   
                   
V případech záporně položené otázky jsou z logiky věci číselné ohodnocení inverzovány. 
Tedy „ANO“ – 1 bod. „NE“ – 5 bodů(5) 
Po ohodnocení jednotlivých otázek (10 otázek na oblast) se přechází k vyhodnocení výsledků. 
To probíhá tak, že se vyloučí nejvyšší a nejnižší hodnota a ze zbylých hodnot se vypočítá 
aritmetický průměr povýšený o 0,5. 
 
 
Kde:   i – označení oblasti, 
  j – označení otázky, 
  uui – bodové vyjádření odpovědi na j-tou otázku v i-té oblasti, 
  MINi – minimální hodnota, 
  MAXi – maximální hodnota. (5) 
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Po výpočtu přepočteného bodového ohodnocení se dostáváme k interpretaci výsledků. 
Hodnoty mají tento nominální význam: 
  ui = 5 znamená velmi vysokou úroveň oblasti i, 
  ui = 4 znamená vysokou úroveň oblasti i, 
  ui = 3 znamená vysokou úroveň oblasti i, 
  ui = 2 znamená nízkou úroveň oblasti i, 
  ui = 1 znamená velmi nízkou úroveň oblasti i. (5) 
 
Dalším krokem v analýze za pomocí metody HOS 8 je určení souhrnného stavu IS, což již 
není složitý úkon, protože se pouze určí minimální hodnota ze souboru přepočtených hodnot 
jednotlivých oblastí.  
   
  u = min (u1, u 2. . ., u8) 
 
Kde:   u – souhrnný stav systému,  
  u1 až u8 jsou hodnoty stavu příslušných oblastí informačního systému. (5)  
Pokud zjistíme souhrnný stav systému můžeme přejít k formulaci závěrů a doporučení, které 
jsou výsledkem této metody.  (5) 
 
1.7 Analýzy 
V další kapitole budu definovat teoretické základy analýz, které budou použity v praktické 
části této práce. Pro seznámení a ucelený náhled na firmu Dotčený subjekt si dovolím kromě 
obecných informací provést analýzu vnějšího a vnitřního okolí firmy. Dále provedu SWOT 
analýzu abych zjistil, jaké jsou silné a slabé stránky firmy. V rámci fáze rozhodování o 
implementaci jsem se rozhodl také zařadit analýzu rizik z oboru Rizikového managementu, 
která by měla definovat největší rizika a navrhnout opatření na jejich eliminaci.   
1.7.1 SLEPT analýza 
Je analýzou externího prostředí, zaměřenou na oblasti společenské, legislativní, ekonomické, 
politické, technologické a někdy bývá uváděna i oblast ekologická. Tato analýza rozebírá 
jednotlivé oblasti v souvislostech, které mají přímý dopad na danou firmu. Důležitý je důraz 
na vývojové trendy v dané oblasti, což je podklad pro zvolení potřebných opatření. Může být 
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využita pro potřeby strategických analýz managementu firmy či pro správné zacílení 
marketingové strategie. (3) 
 
1.7.2 Analýza „7S“ 
Je na rozdíl od analýzy SLEPT zaměřena na interní prostředí a soustředí se na oblasti 
strategie, struktury, systému řízení, stylu manažerské práce, spolupracovníků, schopností a 
sdílených hodnot. Každá z oblastí má svou specifickou náplň, která popisuje určitou část 
firmy. Všechny oblasti na sebe vzájemně působí, jak je patrné z obrázku (analýza 7S). 
Rozborem každé z oblasti získáme komplexní náhled na vnitřní prostředí firmy, což nám 
poslouží k celkovému náhledu na sledovanou firmu. Tak jako analýza SLEPT může sloužit 
analýza „7S“ jako podklad pro další strategická rozhodnutí vedení firmy. 
 
(5) Obrázek: Analýza 7S (autor – vlastní tvorba) 
 
Strategie – obsahuje stanovení vize, cílů a způsobů dosažení stanovených cílů, jakožto i 
prostředků nutných k jejich dodržení. (4) 
Struktury – obsahová a funkční náplň organizačního uspořádání ve smyslu nadřízenosti, 
podřízenosti, sdílení informací, spolupráce a kontrolních mechanizmů. Častým způsobem 
vyjádření jsou odpovědnostní diagramy (organizační struktury). (4) 
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Systému řízení – v této oblasti řešíme prostředky procesy, které slouží řízení, například: 
informační, kontrolní či komunikační. (4) 
Stylu manažerské práce – jedná se o způsob jakým řídí management své podřízené či jak 
jedná mezi sebou. Základní pravidla či postupy bývají často definovány interními 
směrnicemi. Často se setkáváme s rozdělením na formální a neformální stránku řízení, což je 
právě rozpor mezi tím jak management doopravdy jedná a co je stanoveno v interní směrnici. 
Rozeznáváme tři základní styly vedení – Autoritativní, Demokratický, Laissez-faire (volný 
průběh). (4) 
Spolupracovníci – jsou to lidé ve firmě (řídící i řadoví pracovníci). V této oblasti bližšímu 
rozboru podléhá chování, motivace, funkce či aspirace. (4) 
Schopnosti – míra profesionální zdatnosti a schopností pracovního kolektivu jako celku 
rozšířené o rozměr úrovně organizace práce. (4) 
 Sdílené hodnoty – tato oblast odráží ideje a principy respektované zaměstnanci a některými 
z dalších stakeholderů. Tímto rozborem zjistíme, jaké povědomí převládá mezi vybranými 
zájmovými skupinami. (4) 
 
1.7.3 SWOT analýza 
Je všeobecně uznávaným nástrojem pro systematickou analýzu zacílenou na hlavní faktory 
ovlivňující strategické postavení podniku. Konfrontuje možnosti a vnitřní zdroje firmy se 
změnami v okolí. Jejím hlavním principem je stanovení silných a slabých stránek, z kterých 
generuje příležitosti a hrozby. Můžeme ji také chápat jako podklad pro strategické 
rozhodování. Definuje v čem vynikáme, v čem jsme slabý a co nám to může přinést, potažmo 




























(6) Obrázek: SWOT analýza (17) 
 
1.8 Projektový management 
Poslední částí teoretických východisek je oblast Projektového managementu. Jak bylo 
uvedeno v úvodu, bez systémového přístupu je nemyslitelné realizovat takto rozsáhlou 
změnu, jakou implementace informačního systému do účetní a daňové kanceláře beze sporu 
je. Proto bych na samotnou implementaci chtěl nahlížet jako na projekt, který bude mít fázi 
Iniciace, Plánování, Realizace, a posléze Monitorování a kontroly. 
 
 „Projektový management je souhrn aktivit spočívajících v plánování, organizování, řízení a 
kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci 
specifických cílů a záměrů.“ 132  
                                                 
13SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1501-5 
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Pokud nahlédneme na projektový management trošku odlišně můžeme jej chápat jako 
aplikaci znalostí, schopností, nástrojů a technologií na činnosti projektu tak, aby byli splněny 
definované cíle. Hlavními prvky projektového managementu jsou: 
 Čas. 
 Náklady. 
 Předmět projektu. 
Doplňkovými jsou: 
 Míra neurčitosti a rizika. 
 Kvalita realizovaných výstupů. (13) 
1.8.1 Projekt  
Nejvýznamnější část projektového řízení.  Projekt je definován jako soubor úkolů, s jasně 
definovaným cílem, časem a zdroji, který má přesná pravidla řízení a regulace. Cílem 
projektu je vytvoření unikátního produktu – předmětu či služby, nebo jejich kombinace. 
Pokud budeme vycházet z těchto definic, pak základními charakteristikami projektu jsou: 
 Specifikace cíle – cíl, který má být realizací splněn. 
 Dočasnost – je dáno datum zahájení i ukončení. 
 Stanovení zdrojů – nutných pro realizaci projektu. 
 Unikátnost – specifické potřeby a cíle jednotlivých projektů, jakožto neopakovatelnost 
celého průběhu realizace projektu či neopakovatelnost projektových rizik. (13) 
1.8.2 Projektový tým 
Je složkou, která fakticky provádí úkony projektu. Projektový tým je skupina osob, která se 
podílí na realizaci projektu a její odpovědností je dosažení stanovených cílů. Jednotliví 
členové týmu jsou odpovědní projektovému manažerovi. Na začátku projektu je nutné 
stanovit právě tuto organizační struktura, aby se stanovili vztahy podřízenosti a 
nadřízenosti.(13) 
Projektový manažer (v souvislosti s implementací IS můžeme označit jako vedoucího 
implementace) je důležitou osobou projektového managementu. Je hlavním subjektem, který 
se objevuje od prvních plánů projektu až po jeho ukončení. Jeho hlavním úkolem je stanovení 
cest a prostředků k dosažení cílů (13) 
1.8.3 Týmová komunikace 
Správná týmová komunikace je jedním ze zásadních prvků projektového managementu. 
Flexibilní a rychlá výměna informací a myšlenek je podmínkou pro úspěšnou realizaci 
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každého projektu. Většinu odpovědnosti za správné fungování komunikačních kanálů nese 
projektový manažer. (13) 
1.8.4 Projektové procesy 
Projekt je definován jako soubor činností v časové a logické návaznosti. Je tvořen 
jednotlivými na sebe navazujícími kroky, které jsou řazeny do procesů, přičemž všechny 
kroky směřují k jedinému specifickému cíli. Jednotlivé části nejsou striktně ohraničeny, ale 
prolínají se, vzájemně se doplňují a existují v souběhu. Z hlediska řízení projektu rozlišujeme 
hlavní skupiny procesů, někdy označované jako domény, jsou to: 
 Iniciace. 
 Plánování. 
 Řízení a koordinace. 
 Monitorování a kontrola. 
 Uzavření. (13) 
1.8.5 Iniciace 
Iniciace znamená také zahájení je část projektu, ve které se stanovují budoucí stavy (cíle) 
projektu, stanovuje se orientační rámec celého projektu. Iniciace nám musí odpovědět na 
několik zásadních otázek, než může být projekt započat, těmito otázkami jsou:  
 Čeho má být projektem dosaženo? 
 Jak bude projekt pořízen (vlastními silami či dodavatelsky na klíč)? 
 Kdo – výběr vhodného dodavatele? (13) 
1.8.6 Plánování 
Plánování je součástí projektu, ve kterém se definují plány a cesty k realizaci cílů projektu, za 
pomoci práce jednotlivých subjektů projektu s použitím disponibilních zdrojů. Plánování 
navazuje na výstupy předchozí fáze zahájení, kdy se přesněji definují cíle, které rozdělují 
globální cíl na dílčí položky, dále rozděluje pracovní činnosti do dílčích částí. Dále je nutné 
v této fázi definovat možné rizika spojená s realizací projektu. Hlavními částmi této fáze jsou: 
předmět projektu – transformace cíle do jednotlivých činností,  vytvoření odhadů potřebných 
vstupů, práce pracovníků a obecně zdrojů nutných pro úspěšnou realizaci projektu, úprava 










 Pracovních zdrojů. (13) 
1.8.7 Harmonogram projektu 
Harmonogram projektu můžeme chápat jako časový plán realizace jednotlivých činností. 
Musí být stanoven ve fázi plánování a jeho změny musí probíhat formou změnového řízení. 
Za dodržování a sledování harmonogramu projektu je odpovědný projektový manažer. 
Dalším aspektem je stanovení postihů pro nedodržení tohoto časového plánu, neboť 
prodloužení jednotlivých částí může mít pro realizátora i ekonomické dopady. Další 
nezbytným poznatkem je, že prodloužení i jedné z dílčích částí projektu, může prodloužit 
celkovou dobu realizaci projektu. (13) 
1.8.8 Rozpočet projektu 
Je to celkový finanční rámec projektu. Musí obsahovat rozpis zdrojů, tak jak vychází z části 
plánovaní a to v takové formě, aby bylo možné porovnat plán se skutečně použitou výší 
finančních prostředků.. Pro lepší orientaci jsou tyto ukazatele zpravidla převedeny na finanční 
jednotky a musí být ve formě: 
 celkového úhrnu, 
 detailně rozepsán podle jednotlivých nákladových druhů, 
 rozdělen dle časové hlediska. (13) 
Položky rozpočtu jsou specifické dle projektu, ale obvyklá struktura je následující: 
Přímé náklady: ty lze přímo přiřadit jako náklady spojené s realizací projektu. Jsou to 
například: práce, materiál, cestovné, subdodávky, pronájem technologií atd. 
Nepřímé (režijní) náklady: to jsou především náklady na řízení, jež se podle stanov daného 
podniku připočítají do nákladů projektu, dále náklady společné a podpůrné daného podniku 
(např.: marketing) a také náklady na provoz budov či technologií.  
Ostatní náklady: to jsou náklady, jenž nebyly uvedeny ve výše uvedených kategoriích. Jsou 
to například: rezervy na identifikovaná rizika, rezervy na neidentifikovaná rizika (manažerská 
rezerva), provize a bonusy. (13) 
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1.8.9 Analýza rizik 
Analýzou rizik chápeme proces definování hrozeb, pravděpodobností jejich výskytu a dopadu 
na sledované aktivum. Dalším krokem je stanovení závažnosti dané hrozby v rámci 
sledovaného projektu či činnosti. Plynně navazuje na management rizik, který se snaží 
definovat opatření pro minimalizaci definovaných hrozeb. V rámci rizikového managementu 
si dovolím uvést několik definic, které budou v další části této práce použity. 
Aktivum – je vše, co má pro daný subjekt hodnotu, která se může potenciálně zmenšit 
působením hrozby. 
Hrozba – událost, aktivita či nežádoucí vliv na bezpečnost aktiva.  
Dopad – je škoda, kterou může hrozba způsobit.  
Stupeň významnosti – je měřitelné vyjádření, jak významná je hrozba pro danou činnost či 
projekt. Čím vyšší je stupeň významnosti, tím větší je hrozba.  
1.8.10 Řízení projektu 
Řízení chápeme jako ty činností, které svou faktickou stránkou vedou k samotné podstatě 
projektu – k realizaci finálního produktu (tedy předmětu, služby nebo jejich kombinace). 
Práce vede projektový manažer a všechny práci musejí odpovídat plánovanému rozsahu a 
jsou podrobeny kontrole. Tato kontrola eliminuje odchylky od zadání při předávání finálního 
výstupu.. Obecně řízením chápeme: 
obsazování – hledání vhodného pracovníka pro splnění dílčího úkolu, 
delegování – přidělení úkolu, přiměřené autority a odpovědnosti za splnění, 
koordinaci – zajištění plynulosti a návaznosti úkolů, 
motivování – zvyšování zájmu zaměstnanců na splnění úkolů. Např.: pochvalou, 
povzbuzením, povýšením, finanční odměnou či jiným benefitem, atd,  
dohled – průběžný dohled nad prací jedinců a sledování plnění nadefinovaných dílčích cílů, 
školení – zvyšování kvalifikace a rozvoj znalostí zaměstnanců, 









2. Analýza problému a současné situace 
 
2.1 Stručný popis společnosti 
Pro pochopení všech souvislostí si dovolím úvodem stručně představit společnost, na kterou 
jsem zpracoval svou Diplomovou práci. Společnost Dotčený subjekt je účetní a daňovou 
kanceláří disponující třemi pobočkami (Brno, Praha, Bratislava). Obsluhuje okolo 350 klientů 
a její počet zaměstnanců je nyní 25. 
 
Hlavní činnosti: 
 vedení, rekonstrukci a kontrolu všech typů účetnictví a to jak ve svých kancelářích, 
tak i u klienta, případně prostřednictvím vzdáleného přístupu, 
 on-line hostování účetního software POHODA, 
 služby v oblastech daní,  
 daňová přiznání,  
 personalistika,  
 mzdy,  
 audit,  
 daňové, ekonomické a organizační poradenství.  
 
Dle klasifikace CZ-NACE: 
69200 – Účetnické a auditorské činnosti, daňové poradenství 
 
2.2 Způsoby poskytování služeb 
Pro další části této práce je nutné nastínit stávající softwarové vybavení. Společnost 
DOTČENÝ SUBJEKT v hojné míře využívá mnoho softwarů, k čemuž velkou měrou 
napomáhá obor podnikání, který má velké tendence pro využití IT. Pro vedení účetnictví a 
zpracování mezd včetně všech souvisejících agend se využívá Ekonomický systém 
POHODA, tiskopisy se vyplňují v softwaru FORM studio. Při poskytování pokročilejších 
forem služeb klientům se pracuje i na jejich vlastních systémech - Jedná se např. o systémy 
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ABRA, ALTUS Vario, BYZNYS Win, DIMENZE, Klient, MONEY S3, MONEY S4, MRP, 
myWAC , NOTIA, SAP a SB komplet.  
2.2.1 Typologie klientely 
Pro hrubou orientaci na jakém trhu se nacházíme, a kdo je koncový zákazník společnosti 
Dotčený subjekt jsem uvedl vlastnosti nejobvyklejších klientů. Také, co se týče rozsahu 
služeb, je škála jednotlivých typů činností spojených s daňovým či ekonomickým poradenství 
široká. Modelovým typem zákazníka je:  
 Právnická osoba, 
 nejčastěji společnost s ručením omezeným, 
 mezi 10 – 30 zaměstnanci, 
 měsíční plátce Daně z přidané hodnoty, 
 plátce Silniční daně, 
 plátce Daně z nemovitosti. 
2.3 Strategická analýza 
Za pomoci analýz vnitřního a vnějšího okolí společnosti se pokusím zpracovat strategickou 
analýzu společnosti DOTČENÝ SUBJEKT. Poté dle zjištěných informací se pokusím 
identifikovat silné a slabé stránky společnosti za pomoci SWOT analýzy. 
2.3.1 Analýza vnějšího prostředí 
Pro analýzu vnějšího prostředí jsem se rozhodl zařadit do mé práce SLEPT analýzu. Ta nám 
ideálním způsobem znázorní jaké sociální, legislativní, ekonomické, politické a technologické 
faktory působí na společnost.  
Sociální faktor - do těchto faktorů lze zařadit např. rozdělení příjmů, spotřební zvyky 
kupujících, demografické faktory, změny životního stylu, vzdělání, chování žen a mužů, atd. 
Vývoj na trhu práce je pro společnost Dotčený subjekt příznivý, neboť je trh nasycen 
potencionálními uchazeči o práci, což pro společnost znamená, že si může vybírat jen ty 
s nejlepší odborností či praxí. Můžeme říci, že sociální faktor není stěžejním faktorem, který 
sledovanou společnost ovlivňuje.  
Legislativní faktor – tento faktor je naopak pro společnost Dotčený subjekt velmi důležitý. Je 
to právě legislativa, která vytváří podmínky k realizaci účetního a daňového poradenství. Aby 
mohla společnost tohoto typu nabídnout svým klientům nejideálnější možné řešení, musí 
naprosto ovládat legislativu a její aplikaci do praxe. Je důležité sledovat nejen zákony, které 
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vstupují v platnost, ale i vládní návrhy a schvalování nových zákonů a systematicky se 
připravovat na plánované změny. Zářným příkladem mohou být výše sazeb daně.  
Jako nejdůležitější shledávám tyto legislativní úpravy, u kterých se musejí sledovat 
novelizace: 
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví  
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů  
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty  
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád  
Ekonomické faktory – do těchto faktorů lze zařadit např. monetární politiku, HDP, 
ekonomický růst, státní výdaje, měnové kurzy, inflace, nezaměstnanost, atd. V konkrétním 
případě se jedná o to, aby společnost sledovala ekonomickou situaci ve státě a snažila se 
předvídat, který obor ekonomiky má růstovou tendenci a na firmy z těchto oborů zacílit svou 
marketingovou strategii.  
Politické faktory – dle mého názoru je nynější politická situace stabilní. Tendence vlády 
k úsporám a omezení spotřeby může neblaze dopadnout na klienty firmy Dotčený subjekt a 
tedy i na firmu samotnou, takže je třeba tyto trendy sledovat.  
Technologické faktory – jelikož společnost Dotčený subjekt není výrobní společnost, nýbrž 
společnost poskytující služby je pro ni důležité sledovat nové technologie především v IT a 
v novém SW vybavení. Nové IT technologie mohou významnou měrou zvýšit efektivnost 
práce a celé vedení společnosti.  
2.3.2 Analýza vnitřního prostředí 
Po analýze vnějšího prostředí musí přijít i bližší analýza vnitřního prostředí. Pro tuto analýzu 
jsem si vybral analýzu 7S, které nám rozebere vnitřní prostředí společnosti dle kritických 
faktorů úspěchu. Analýza je rozdělena do částí – Strategie, Struktura, Styl řízení, Systémy, 
Spolupracovníci, Sdílené hodnoty a Schopnosti.  
Strategie - Hlavní strategií společnosti Dotčený subjekt je důraz na kvalitu služeb, která vede 
k dlouhodobým obchodním vztahům, které jsou v tomto oboru podnikání nejdůležitější. 
Účetnictví, daňové či ekonomické poradenství je pro každou společnost velice citlivé téma, 
neboť se pracuje s důvěrnými daty, která nesmí být zneužita, proto je další podmínkou 
naprostá ochrana dat klientů. Poslední ze zásad, kterou se snaží Dotčený subjekt držet je 
profesionalita a odbornost. To vychází ze samotné podstaty poradenství, které by mělo 
spočívat v hledání nejideálnějších řešení pro klienta. Ty můžeme nalézt pouze, pokud 
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dostatečně ovládáme daný obor. Druhou stránkou mince je tyto závěry jednoduše a 
srozumitelně prezentovat, což je spojeno s profesionalitou jednotlivých zaměstnanců.  
Struktura – společnost Dotčený subjekt má liniovou organizační struktura, která dokonale 
odpovídá potřebám. Existují zde jednoznačné vazby mezi podřízenými a nadřízenými. Hlavní 
předností jsou jasné kompetence a jednoduché vztahy podřízenosti a nadřízenosti.  
Styl řízení – ve společnosti Dotčený subjekt je patrné demokratické řízení mezi vedením, 
vedoucími a pracovníky. Každý týden probíhá mezi vedením a vedoucími porada, kde se řeší 
další postup, jak provozních, tak organizačních otázek. Vedení nechá vyjádřit se i vedoucí, a 
pokud je jejich návrh vhodný nedělá problém jej zavést do praxe. To bych viděl jako příklad 
demokratického stylu řízení. Styl laissez – faire je uplatňován při vedení jednotlivých 
zaměstnanců. Pokud si vytvoří vlastní systém práce a vše funguje, vedení zaměstnancům 
nepřikazuje a nechá jim v práci volnou ruku.  
Systémy –Musíme konstatovat, že v nynější době již informační toky ve firmě neodpovídají 
potřebám, což je zásadní problém, který musí být ošetřen.  
Spolupracovníci - ve společnosti Dotčený subjekt. panují korektní a přátelské vztahy. Všichni 
dodržují zásady slušného chování a celkově bych pracovní tým této společnosti zhodnotil 
kladně.  
Sdílené hodnoty - Jedná se o hodnoty jako udržení a zvyšování kvality poskytovaných služeb, 
kterou musí mít všichni zaměstnanci na paměti. Všichni účastníci mají zájem na co nejlepších 
výsledcích a získávání důvěry u nových zákazníků. Též je zde motivace vyššího výdělku v 
případě většího úspěchu, s čímž koresponduje budování dobré pověsti a loajálních zákazníků.  
Schopnosti – vedení a vedoucí pracovníci mají vysokoškolské vzdělání v oborech daňové 
poradenství a podnikové finance a obchod. Dále jsou členy Komory daňových poradců ČR, 
Komory certifikovaných účetních ČR, Sdružení účetních a daňových poradců a Svazu 
účetních. Všichni pracovníci procházejí systémem neustálého udržování, zdokonalování, 
rozšiřování a především aktualizace svých vědomostí a znalostí a ve spojitosti se stále se 
rozšiřující praxí jsou schopni poskytovat klientovi služby na vysoké odborné úrovni.  
 
2.3.3 SWOT analýza 
Pokud jsme si přiblížili vnější a vnitřní prostředí sledované společnosti je vhodné zhodnotit 
společnost Dotčený subjekt z pohledu jejich silných a slabých stránek. Dále definovat 
příležitosti a hrozby společnosti a dle výstupů této analýzy se pokusit navrhnout zásadní 




Silné stránky Slabé stránky 
Dlouholetá praxe v oboru Nedostatečná úroveň informačních toků 
Dobrý kolektiv 
Velké časové zatížení vedení, které nestíhá 
zvládnout všechny potřebné činnosti 
Silné IT zázemí Špatná vymahatelnost pohledávek 
Finanční stabilita Malý tržní podíl 
Dobré jméno společnosti 
 Absence srovnání náročnosti klienta a jeho 
výnosnosti 
Příležitosti Hrozby 
Nový informační systém Vstup další konkurence 
Zvýšení tržního podílu Legislativní restrikce 
Rozšíření portfolia služeb 
Možná ztráta klientů (likvidace, krize v 
oboru) 
Nová pobočka v zahraničí Špatná situace v Eurozóně 
(1) Tabulka: SWOT analýza DOTČENÝ SUBJEKT (autor – vlastní tvorba) 
 
Ve firmě Dotčený subjekt je patrná provázanost jednotlivých částí SWOT analýzy. Tři z pěti 
hrozeb (Absence srovnání náročnosti klienta a jeho výnosnosti, Velké časové zatížení vedení, 
Nedostatečná úroveň informačních toků) lze v ideálním případě vyřešit implementací 
informačního systému.  
2.4 Iniciace 
Na základě výsledků SWOT analýzy vyplynulo, že pro další rozvoj firmy je nutné 
implementovat nový informační systém pro: 
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 zeefektivnění hlavních procesů ve firmě,  
 zvýšení úrovně poskytovaných služeb klientům, 
 získání relevantních manažerských výstupů pro vedení firmy.   
Toto jsou primární cíle implementace informačního systému do účetní a daňové kanceláře.  
Díky nedostatečnosti stávajícího systému byly definovány zásadní oblasti, ve kterých si 
implementací slibuji zvýšení efektivnosti jsou: 
 sdílení a předávání informací napříč celé firmy. 
 zlepšení běžné obsluhy klientů. 
 přesnější evidence práce zaměstnanců a s tím spojené hodnocení efektivity práce. 
a především: 
 získání ekonomických podkladů pro manažerské řízení firmy – sledování výnosnosti a 
časové náročnosti obsluhy jednotlivých klientů.  
 
Tyto body lze označit jako základní požadavky, které si vedení slibuje implementací nového 
informačního systému. Z nich budou odvozeny parametry, které musí nový informační 
systém splňovat.  
2.4.1 Stav interního IS před implementací 
Jak bylo popsáno v Analýze vnitřního prostředí a její části Systémy, firma DOTČENÝ 
SUBJEKT funguje na základě sdílených excellových tabulek, které jsou uloženy v interní síti 
a prostřednictvím MS Outlook přístupné jednotlivým uživatelům. Tímto způsobem se 
zaznamenávají a řídí veškéré procesy ve firmě. Jsou jimi například:  
 Průběhy zpracování jednotlivých daní. 
 Návody, doporučení, směrnice. 
 Specifika obsluhy jednotlivých klientů.  
 Docházka aj.  
Takto nastavený systém je velice přehledný a jednoduchý, ale pouze za předpokladu, že je 
realizován pro malou firmu s malým počtem klientů a dat. S narůstajícím množstvím dat, 
evidencí a procesů ve firmě se dospělo ke stavu, kdy již stávající stav nebylo možné udržet. 
To se projevovalo nepřesnostmi, větším počtem chyb a celkově sníženou efektivností procesů 
a informačních toků. Jako příklad uvedu problematiku zápisu dat do tabulek. Jelikož je 
tabulka sdílená na  interní síti má do ní přístup pro zápis vždy pouze jeden uživatel. 
V případě, že tento uživatel musí zapsat větší počet dat a doba zápisu je dlouhá, jsou nuceni 
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ostatní uživatelé počkat až vše zaznamená, nebo pracovat s tabulkou pouze v režimu pro 
čtení.  
2.5 Rizika implementace 
S takto komplikovaným a rozsáhlým projektem jako je implementace informačního systému 
je spojeno mnoho rizik, které v následující kapitole blíže rozeberu. Cílem analýzy je tato 
rizika definovat a navrhnout taková opatření, která minimalizuje jejich výskyt a případný 
dopad. Za hlavní rizika tohoto projektu považuji:  
Riziko zpoždění projektu proti plánu – toto riziko považuji jako nejpravděpodobnější, a 
z tohoto důvodu jej rozeberu jako první. Je to dáno počtem dílčích činností, které tvoří celek. 
Čím více je dílčích cílů, tím se riziko zvyšuje. Především v technických oblastech 
vyjmenovaných výše je velice možné prodloužení doby jejích realizace.  
Riziko snížení efektivnosti práce – toto riziko může nastat, pokud se nenastaví správně 
systém určení relevantních a nerelevantních dat, která se do systému budou vkládat. Může 
nastat stav, kdy je uživatel, tak zaneprázdněn zaznamenávání různých informací, až to snižuje 
jeho efektivnost práce za jednotku času.  
Riziko nedostatečné iniciativy ze strany dodavatele - Dalším faktorem může být snížení 
iniciativy ze strany dodavatele systému, kdy po podepsání závazné smlouvy může dojít 
k nedodržení stanovených hodnot z harmonogramu implementace. V krajním případě může 
dojít i ke zastavení implementace, kdy některé nefunkční moduly nedovolí přejít plně na daný 
systém a je nutné navrácení v původní stav. 
Riziko vnějšího proniknutí do informačního systému  – jelikož jsou všechny počítače stále 
připojeny k internetu je nutné si dát pozor na možnost prolomení ochrany proti nedovoleným 
útokům. V případě úspěšného útoku by byl dopad na poškozeného klienta obrovský a ve 
velké míře by to znamenalo snížení naší pověsti.  
Riziko mechanického poškození a odcizení serveru – celý systém bude pracovat na vlastním 
serveru. Pokud by došlo k havárii, živelné pohromě či krádeži, byly by v okamžiku ztraceny 
veškerá data klientů, což by mělo nedozírné a existenční následky pro celou společnost.   
 
2.5.1 Katalog a Mapa rizik 
Dalším krokem pro komplexní zhodnocení rizik je vytvoření Katalogu rizik, z kterého 
sestavím Mapu rizik. Mapa rizik znázorňuje, jaká je významnost rizika a čím více se riziko 
orientuje k severovýchodnímu rohu grafu, tím je významnější. V našem případě se jedná o 
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riziko: Riziko zpoždění projektu. Jak je patrné z Katalogu rizik, je nejpravděpodobnějším 
rizikem, na které můžeme během implementace narazit. Spolu s celkem vysokým dopadem 
nám toto riziko zásadně vyčnívá z řady dalších rizik. Čím větší je stupeň významnosti, tím 
pečlivěji musí být riziko sledováno a navrhnuta taková opatření, který by riziko eliminovali 








Zpoždění projektu 4 3 12 
Snížení efektivnosti 1,4 2,5 3,5 
Nedostatečná iniciativa 
dodavatele 
2,5 2 5 
Vnější útok do 
informačního systému 
1,1 4 4,4 
Mechanické poškození 
a ztáta dat 
1,8 4 7,2 
(2) Tabulka: Katalog rizik (autor – vlastní tvorba) 
 
 
(1) Graf: Mapa rizik (autor – vlastní tvorba) 
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2.5.2 Návrhy řešení v rámci rizikového managementu 
K eliminaci či zmírnění dopadu daných rizik jsou navržena tyto opatření: 
Riziko zpoždění projektu proti plánu – důležité a primární opatření je dostatečná příprava 
jednotlivých činností. Především převody velkých objemů dat, musejí být precizně 
nachystány. Dále je nutné nastavit ve smlouvě o poskytování implementace takové podmínky, 
které povedou k tomu, aby v zájmu všech stran byla implementace co nejrychlejší. Navrhoval 
bych zakomponování sankcí za nesplnění již do smluv před samotnou realizací projektu.  
Riziko snížení efektivnosti práce – musí být nejprve nastavena pravidla pro informační a 
komunikační toky (relevance informací). Musí být vytvořeny návody a postupy práce 
v informačním systému. Všichni zaměstnanci musejí projít všechna školení spojená se 
systémem a musí být nabádání k ohlášení nefunkčních a problémových částí.  
Riziko nedostatečné iniciativy ze strany dodavatele – zde bych navrhoval nepodcenit 
vyjednávání při rozhodování o výběru systému. Co se nevyjedná na začátku, již bude později 
těžko vymahatelné. Viděl bych to jako formu dodatku, k právnímu dokumenty potvrzujícímu 
koupi systému.   
Riziko vnějšího proniknutí do informačního systému – s tímto problémem jsme se nikdy 
nesetkali a ani v jiných firmách nemáme zaznamenáno, že by probíhalo nějaké cílené 
získávání informací o klientech. Samozřejmě oblast Cyber kriminality je velice rozšířený a 
není radno jej podceňovat. Navrhoval bych aktualizaci popřípadě úplnou obměnu 
Antivirových softwarů.  
Riziko mechanického poškození a odcizení serveru – řešením by mohla být záloha dat 
v intervalech dnů a pojištění veškerého IT vybavení. 
Dále bych na tabulce a pavučinovém grafu chtěl znázornit, jakým způsobem se projevili 














Dopad Stupeň významnosti 
Zpoždění projektu 2 1,8 3,6 
Snížení efektivnosti 0,8 1,6 1,28 
Nedostatečná iniciativa 
dodavatele 
2,1 1,7 3,57 
Vnější útok do 
informačního systému 
0,7 4 2,8 
Mechanické poškození a 
ztáta dat 
1,1 4 4,4 
(3) Tabulka: Katalog rizik po aplikaci opatření (autor- vlastní tvorba) 
 
 
(2) Graf: pavučinový graf rizik (autor – vlastní tvorba) 
2.6 Výběr informačního systému 
Úvodním rozhodnutím je volba samostatné formy informačního systému. Jelikož se 
informační systém zaváděl při provozu a finanční zázemí firmy Dotčený subjekt není na 
takové úrovni, aby si firma mohla dovolit vývoj IS na míru, bylo logickým vyústěním nákup 
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již existujícího SW. Již během seznamování se s jednotlivými systémy bylo jasné, že nebude 
existovat informační systém, jenž bude naprosto přesně odpovídat nastaveným procesům, ale 
bude nutná úprava již stávajícího systému požadavkům firmy. I když se nevyvíjel systém na 
míru (což je nejideálnějším řešením) o to větší pak byly nároky na výběr již existujícího 
systému. Bylo nutné z velkého množství nabízených systémů zúžit okruh na několik systémů, 
které v největší míře splňují požadavky definované výše. Aby bylo možné jednotlivé 
informační systémy porovnat, je nutné vytvořit požadavky s bodovým ohodnocením 
významnosti jednotlivých oblastí. Tyto oblasti budou hodnoceny u každého systému zvlášť a 
celkové bodové ohodnocení dle stupně, který daný systém splňuje, na konci vygeneruje 
systém nejvíce vyhovující potřebám firmy. Úvodem této části jedntolivé informační systémy 
stručně popíši, srovnám a nakonec vše zhodnotím, přičemž získám systém nejvhodnější pro 
firmu Dotčený subjekt Dle několika týdenní rešerše jednotlivých systémů  nejvíce 
podmínkám vyhovovaly tyto dva systémy: VISION a BMD Systemhaus GmbH; 
 
2.6.1 Inforamční systém VISION 
Tento ERP systém nám byl doporučen na základě 
reference od jednoho z našich klientů. Zájem 
vyvolala také modulová úprava přímo pro účetní a 
daňové kanceláře, protože mnoho informačních 
systémů je zaměřeno spíše na výrobu, logistiku či obchod. Ze stránek výrobce se můžeme 
dozvědět o systému následující. IS Vision32 Účetní kancelář je komplexní ekonomický 
informační systém, jednotlivé agendy systému jsou vzájemně úzce provázané a zejména díky 
technologii SQL databází je tato integrace velice precizní a průhledná. Pro účetní kanceláře 
může být zajímavou přidanou hodnotou fakt, že systém je nasazován i ve větších firmách 
a dává tak účetní kanceláři záruku řešení požadavků, se kterými právě velké společnosti 
mohou přijít.  Velmi zajímavou možností je model, kdy data primárně leží ne serveru v účetní 
kanceláři a klient má ke svým datům přístup ke čtení (případně k tisku sestav) nebo dokonce 
část dat sám pořizuje (typicky pohyby na skladech nebo vydané faktury). Tento model je 
osvědčený a má velkou oblibu. Vaše účetní kancelář tak může zákazníkovi nabídnout 
zajímavou službu za minimum pořizovacích nákladů. (18) 
Jak bylo řečeno poskytování poradenství, což je v obecném pojetí poskytnutí služby 
zákazníkovi je nutné dosahovat maximální spokojenosti klientů, proto bude hlavní oblastí na 
kterou bude kladen důraz oblast CRM (Customer relationship management). Principem je 
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úzké propojení několika úloh, které vytvářejí obraz o vztahu firmy se zákazníkem. Jedná se 
o následující agendy: 
 Obchodní partneři  
 Marketingové akce 
 Obchodní příležitosti 
 Nabídkové řízení 
 Zakázky a přijaté objednávky 
 Fakturace  
Provázanost agend umožňuje získání rychlého přehledu o daném zákazníkovi. Systém 
umožňuje nastavení odlišných obchodních podmínek pro vybraného zákazníka či skupinu 
zákazníků. Modul „Historie jednání“ je k dispozici ve všech jmenovaných agendách a lze tak 
sledovat aktivitu obchodníků, zaznamenávat důležitá ujednání se zákazníkem či dodavatelem, 
vývoj obchodního případu atd. Schvalovací procesy zajistí kontrolu nad dodržováním 
obchodní strategie firmy. Zaznamenané obchodní údaje z nabídkového řízení slouží jako 
podklady pro predikci očekávaného objemu obchodů. Záznamy z realizovaných obchodních 
případů poskytují přehled o objemu obchodů, jejich ziskovosti, stavu rozpracovanosti, ale 
také o platební morálce. Na základě získaných údajů lze upravovat obchodní podmínky pro 
daného partnera, lépe poznat jeho potřeby či odhalit problematické zakázky. (19) 
 
 
2.6.2 Informační systém BMD 
BMD informační systém je původně rakouský 
informační systém kompletně přeložený do 
češtiny. Veškerou implementaci tohoto 
systému provádí budějovická firma  - Komplexní informační technologie, s.r.o. a je 
výhradním prodejcem pro Českou republiku. Implementační firma popisuje informační 
systém BMD následovně: 
BMD poskytuje optimální integrované řešení pro daňové a auditorské kanceláře. BMD 
Business Software ošetřuje všechny činnosti v rámci organizace kanceláře včetně možnosti 
evidence výkonů včetně fakturace a možnosti elektronického archivu dokumentů. V popisu 
tohoto systému se také pozastavím nad charakteristikami stěžejního modulu CRM. (20) 
BMD CRM je optimální kombinací správy dokumentů a organizace kanceláře. BMD CRM 
podporuje Vaše kontakty se zákazníky, dodavateli a zájemci.Zákazníci, stejně jako další 
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kontakty, které slouží pro korespondenci, akvizice nebo strategický marketing zájemců, 
mohou být evidováni s libovolným množstvím adres a telefonních čísel. Efektivní 
využití zákaznických dat a adres (standardní dopisy, oběžníky, sledování distributorů, 
vyřízení hromadné pošty s minimem ručních zásahů aj.) Snadná a efektivní organizace 
kanceláře. Flexibilní schvalovací systém tvoří základ pro zajištění bezpečnosti Vašich 
citlivých dat. Podpora Vašich podnikových procesů díky volně definovatelným pracovním 
postupům. Se systémem BMD CRM zajistíte Vaším spolupracovníkům vysokou 
transparentnost dat zákazníků, zájemců a dodavatelů. Máte k dispozici plně integrovanou 
korespondenci, která je zčásti ukládána zcela automaticky. Opravdová síla oproti jiným 
produktům v oblasti řízení vztahu se zákazníky spočívá v plné integraci. Software BMD CRM 
je zabudován ve všech aplikacích BMD. Zahrnuty jsou rovněž: 
 Synchronizace s „chytrými telefony“ a MS Office 
 Automatická archivace z MS Office 
 Napojení na cizí programy prostřednictvím ovladače tiskárny 
 Vyhledávání zákaznických informací v každém místě programu 
 Rozmanité možnosti zobrazení podnikové organizace (zodpovědní zaměstnanci, 
workflow, sledování akcí, automatické oznamování a připomínání aj.) 
 Řízení lidských zdrojů 
 BMD Projekt (zpracování projektu, organizace projektu, management projektu a 
plánování potřeby pracovníků). (20) 
 
2.7 Hodnotící kritéria výběru informačního systému 
Po seznámení s jednotlivými informačními systémy je nutné přistoupit k jejich porovnání. Jak 
již bylo řečeno v této části je nutné definovat činnosti, které musí informační systém splňovat 
a ty budou vycházet z požadavků, které si vedení slibuje od implementace nového 
informačního sytému. Kromě toho je nezbytné rozšířit požadavky o několik dalších aspektů, 
které musí nový systém zabezpečit.  
První částí, která musí být bezpodmínečně splněna je běžná obsluha klientů a zabezpečení 
primárních činností. Tím je myšlena obsluha klientů (CRM) a podpora běžných procesů, pod 
čímž si můžeme představit periodicitní odevzdávání výstůpů pro subjekty státní správy 
(obecně přiznání jednotlivých daní).  
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Druhou částí je kompatibilita s již pořízenými softwarovými systémy uvedenými výše. 
Zvažovaný informační systém nesmí použití těchto systémů eliminovat jinak by jeho 
implementace byla kontraproduktivní.  
Poslední částí, je přidaná hodnota nového systému. Samozřejmě nebudeme pořizovat systém, 
který nám zabezpečí stejnou úroveň obsluhy procesů, která je doposud, ale bude vyhledáván 
systém s novými možnostmi a funkcemi. Hlavním kritériem v této oblasti bude 
EFEKTIVITA a ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB.  
Pro lepší orientaci a důvodnost uvedení právě těchto činností si ještě před samotným 
srovnáním dovolím činnosti popsat, aby byla jasné proč právě tyto činnosti byly zařazeny do 
výčtu kritérií nového informačního systému:  
 
Správa dokumentů jednotlivých klientů – stěžejní část oblasti CRM. Nový systém musí mít 
sofistikovaný systém ukládání a práce s dokumenty. Nezbytností je databázové vyhledávání 
dle parametrů. 
Databáze kontaktů – stejná míra důležitosti jako správa dokumentů, má správa kontaktů. 
Kontakty nejsou myšleny pouze kontakty na klienty, ale veškeré kontakty na státní správu a 
jejich další provázání do běžného provozu kanceláře (správa pošty). 
Evidence docházky a odpracovaných činností jednotlivých zaměstnanců – každý 
zaměstnanec musí vykazovat veškerý čas na klienta, neboť dle toho jde odvodit časovou 
náročnost klientů, tedy cenu za zpracování jejich účetnictví. 
Vzdálený přístup do systému – firma Dotčený subjekt si zakládá na použití informačních 
systémů a nových technologií v IT. Vzdálený přístup do interního systému je naprostou 
nutností.  
Možnosti členění klientů do jednotlivých skupin – s velkým množstvím klientů a jejich 
specifik je nezbytné mít možnost rozdělit klienty do různých skupin. Pro příklad: plátce daně 
z přidané hodnoty (DPH) vs. neplátce DPH, VIP klient vs. Neplatící klient atd.  
Řízení termínů a kalendář – další z ideí vedení bylo realizovat v novém informačním 
systému ucelený systém docházky jednotlivých zaměstnanců, aby vždy bylo možné rychle a 
přesně říci, kde se daný zaměstnanec nachází, pokud není v práci. 
Stupeň kompatibility se systémy v provozu – základem musí být kompatibilita a 
bezproblémová spolupráce s SQL serverem v rámci sdílení mailů, kontaktů a termínů. Dále je 
nutné aby byla možná spolupráce především s dvěma softwary, které tvoří spolu s ERP 
informačním systémem kostru informační poliky firmy Dotčený subjekt Je to účetní systém 
POHODA a software podporující IP telefonii SIEMENS OptiClient.  
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Nové funkce vycházející z jednotlivých systémů.  
 
Hlavní požadované činnost IS  
(důležitost činnosti – 10 nejvyšší 
důležitost; 1 nejmenší) 
 
  
Správa dokumentů                         (10) ano ano 
Databáze kontaktů                         (10) ano ano 
Evidence docházky                        (10)                                          ano ano 
Vzdálený přístup                             (8) ano ne 
Členění klientů                                (7)                   ano ano 
Kompatibilita                                   (6) ano ne 
Řízení termínů a kalendáře            (5)                             ano ano 
Nové funkce                                    (+5)          (0)          
Body celkem 61 42 
(4) Tabulka: porovnání potencionálních informačních systémů (autor – vlastní tvorba) 
 
Z tabulky je jasné, že téměř 1/3 rozdíl těchto dvou sytémů je tak zásadní, že informační 
systém VISION nebude realizován. Hlavním problémem bylo to, že SW VISION neměl 
formu propojení s již stávajícím softwarem OptiClient, jehož pořízení spolu s bezdrátovými 
sluchátky byla velká investice firmy Dotčený subjekt posledních několika let. Z tohoto 
důvodu byl systém VISION okamžitě vyřazen, protože by na softwarové telefonování muselo 
být zakoupeno úplně jiné zařízení. Na druhou stranu systém BMD rozhraní, na kterém 
OptiClient funguje, podporuje a výhody spolupráce BMD a OptiClienta budou blíže popsány 
v další části této práce.  
BMD byl vybrán také z důvodu, že jeho možnosti dalšího rozvoje a využívání (dokupování) 
dalších funkcí je opravdu hodně velkorysé. To se o softwaru VISION z prvotních jednání 
bohužel říci nedalo.  
 
                                                 

 u položky nových funkcí jsem zvolil možnost přičtění 5 bodů pokud byly nové funkce zajímavé a použitelné a 
0 bodů, pokud funkce nebyly využitelné. 
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2.8 Fáze plánování – jednání o realizaci 
V této části své práce bych rád popsal průběh jednání s implementační firmou zašťiťující 
celou implementaci. Globálním cílem projektu implementace informačního systému je 
optimalizace všech interních procesů a zlepšení úrovně kvality poskytovaných služeb. Fáze 
vyjednávání o realizaci trvala zhruba dva měsíce počínaje květnem minulého roku, přičemž 
její formou byly prezentace obsluhy systému a jeho možností. Po několika úvodních 
školeních byla zapůjčena jedna testovací licence s (plnými právy) pro praktické vyzkoušení 
prezentovaných částí systému. Prvotním zjištěním bylo, že systém je velkorysý v možnostech 
rozšiřování, například širokou škálou manažerských výstupních sestav pro výpočty rentability 
(projektová, po střediscích, zaměstnancích atd.). Další výhodu jsme viděli v komplexním 
propojením veškerých dat v různých agendách.  
Na druhou stranou prvotním seznámením se systémem jsme nalezli nevýhodu, že BMD je 
původně rakouský informační systém, což přináší problémy v překladech z němčiny. Setkali 
jsme se s tím, že stejná agenda se v různých částech systému jmenuje rozdílně. Byli jsme 
ovšem ubezpečeni, že dalšími updaty budou tyto nepřesnosti eliminovány, což se do nynější 
doby prokázalo značným úbytkem nepřeložených částí.  
Celkově bychom přednosti systému pro použití v podmínkách firmy Dotčený subjekt hodnotil 
takto: 
 Databázové sdílení informací zákazníků napříč celé firmy. Zajišťuje ucelený soubor 
informací každého zákazníka na jednom místě a to až na úroveň jednotlivých 
telefonních hovorů (viz. kapitola „Navigátory“ ) . Tato funkcionalita byla jedním ze 
zásadních kladů, který rozhodl o realizace právě tohoto informačního systému.  
 Možnost znázornění dat z mnoha úhlů pohledu. Častým problémem při práci s velkým 
množstvím různých dokumentů je to, že známe pouze určitý atribut daného 
dokumentu a podle něj jej vkládáme. Pro příklad: Vím, že včera kolegyně ukládal do 
interního systému vzor Plné moci, ale nevím ke kterému klientovi ani do jakého 
oddílu. Jednoduše si tedy vyfiltruji všechny dokumenty, které ukládala včera a 
naleznu rychle daný dokument. Každý zaměstnanec má rychlý přehled o 
harmonogramu kolegů, vytížení prostředků (firemní automobily, zasedací místnost, 
školící místnost) či průběhu jednotlivých projektů.  Porovnání výnosnosti jednotlivých 
zákazníků. Sledování efektivity práce zaměstnanců. 
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Po vyzkoušení systému se plynně přešlo k jednání o ceně. S touto částkou se pracovalo i 
během vyjednávání a byla s drobným rozdílem i dodržena. Finanční kalkulace softwarového 
vybavení, serverů a doplňkových služeb budou samostatně analyzovány v části Ekonomické 
zhodnocení. 
Velice významnou oblastí, která se během přípravných a vyjednávacích musela stanovit byl 
výběr hardwarového vybavení. Hlavní bylo rozhodnutí, zda stávající interní síť a její 
serverové vybavení zvládne či nezvládne zabezpečit práci s takto rozsáhlým objemem dat. I 
když bylo serverové vybavení řešeno velkoryse a s možnostmi dalších softwarů bylo 
počítáno, tak bylo rozhodnuto, že pro informační systém BMD bude zakoupen vlastní server, 
který bude pracovat v rozhraní MS Win2008 server, na kterém pracuje celá interní síť.. 
Poslední součástí, kterou bych chtěl v této části vyjednávání zmínit, byla Servisní smlouva 
V této smlouvě se především stanovily částky za jednotlivé úkony včetně školení, platebních 
podmínek, četnosti updatů a jejich možnosti omezení provozu, ceníky doplňkových služeb a 
tvrdé a měkké metriky pro měření nefunkčnosti systému a jejich případné sankce.  
 
2.9 Harmonogram implementace 
Vyjednávací fáze počínala 5/2012 a v původním harmonogramu se počítalo s velmi 
optimistickými předpoklady. Jedním z důvodů, proč se již samotná instalace a potvrzení 
objednávky opozdily bylo nedostatečně rychlé zodpovězení dotazů, jenž byly nejvíce spojeny 
s již specifickými úpravamy systému dle individuálních požadavků. Dalším důsledkem bylo 
zvýšené časové zatížení v období uzávěrky Daně z příjmů právnických osbo, potažmo 
kvartálního přiznání k Dani z přidané hodnoty. To a další zpoždění spojené s instalací a 
primárním nastavením systému zapříčinili zpoždění Ostrého provozu systému o 3 měsíce.  
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  Položka  nový termín termín  Rozsah Poznámka původní termín 
1 Potvrzení zakázky 10.8.2012 10.8.2012     Pol.června 2012 
2 
INSTALACE na stanicích + změna 
demolicence na serveru 
24.8.2012-
5.9.2012 
29.8.2012 2 hod. Doplněná nabídka 25.-29. 6.2012 
3 
PARAMETRY - základní nastavení 
(CRM, Call centrum, Web CRm…) 
24.8.2012-
5.9.2012 
29.8.2012 2 hod   2.-6.7. po instalaci 
  DOVOLENÁ 24.8.-5.9.2012 24.8.-5.9.2012       
4 
Základní školení CRM, EVZ, kmen. 
data 
od 6.9.2012 12.9.2012 4 hod 
pro vybraný okruh 
pracovníků 
2.-6.7.  
5 IMPORTY - příprava a importy 
kmenových dat   
10.9.2012 10.9.2012 cca 8 hod 
data pro import 
budou předána do 
7.9.2012 
9.-13.7.  




6 Organizér - školení  10.9.-14.9.2012 13.9.2012 Cca 6 hod   16.-20.7. 
  Organizér - ostrý provoz 17.9.2012 17.9.2012       
7 Dokumenty  – nastavení, školení 26.9.2012 26.9.2012 8 hod   16.-20.7. 
10 Makra pro projekty - dodání 27.9.2012 27.9.2012 10 BMD + 6    30.7. – 3.8. 
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11 Import archivu 28.9.-30.9.2012 28.9.-30.9.2012 
Dle požadavku 
zák. 
Dle dohody – buď 






  Dokumenty - ostrý provoz 1.10.2012 1.10.2012       
8 EVZ – nastavení, školení 
10.10.-
18.10.2012 




uživatele je otázka 
cca 1 hod.    
23.-27.7. 
  Makra pro projekty - ostrý provoz 1.11.2012 1.11.2012       
  EVZ - ostrý provoz 1.11.2012 1.11.2012       
12 
Individuální úpravy, změny nastavení, 
testy 
  dle požadavku zák. dle požadavku zák. Nad rámec nabídky 6.8.- 17.8. 
CÍL Ostrý provoz BMD 1.11.2012 1.11.2012     od 1.8.2012 
              
Info Doprogramování rozhraní ISDOC 10.12.2012 termín není potvrzen       
(5) tabulka: Harmonogram implementace (interní dokumenty – Dotčený subjekt) 
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2.10 Projektový tým 
Projektovým tým je tvořen za firmu Dotčený subjekt majitelem firmy, který zastává 
v organizační struktuře tohoto projektu místo projektového manažera. Určuje hlavní směr 
implementace, má hlavní rozhodovací úlohu v dílčích zadáních implementace, určuje dílčí 
cíle a termíny jejich splnění. Část své kompetence přenechává hlavnímu uživateli (Key user), 
který testuje, podává průběžné zprávy o implementaci, komunikuje s implementační firmou a 
kontroluje průběh prací na implementaci a sám se na ní aktivně podílí. Jeho další činností je 
poradenství ostatním uživatelům, neboť z jeho pozice je spolu s projektovým manažerem 
nejvíce zasvěcený do práce se systémem. Toto byla v rámci implementace má pozica 
v projektovém týmu. 
Co se týká implementační firmy, na tento projekt byly přiděleni tři zaměstnanci. Hlavním 
zaměstnancem, měl na starosti řěšení stěžejních otázek obsluhy, podmínek a termínů 
implementace, import dat a vedení školení projektového týmu, tak vedení celkových školení 
celé firmy Dotčený subjekt Dalším zaměstnanec měl na starosti fyzickou instalaci na server, 
nastavení systému, vytvoření jednotlivých uživatelských účtů, zprovoznění Call centra a 
webového rozhraní. Poslední zaměstnanec byl konzultantem v nepřítomnosti hlavního 
zaměstnance. Měl na starosti testování nalezených chyb v systému a možnosti 
nejefektivnějšího řešení.  
Key user
 
Implementační firma - hlavní 





 Implementační firma – konzultace, 
webová podpora, testování
 
Implementační firma - zaměstnanec 




(7) Obrázek: Organizační struktura projektového týmu (autor – vlastní tvorba) 
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2.11 Komunikační systém 
Komunikační systém byl tvořen několika způsoby komunikace a přenosu informací v rámci 
projektu. Jednání a školení probíhaly přímo ve školících prostorech firmy Dotčený subjekt 
K tomu bylo využito multimediálních pomůcek - telefonní konference pro mimobrněnské 
zaměstnance, promítací zařízení a plátno zobrazující plochu notebooku připojeného v interní 
síti. Díky tomu bylo využito i další možnosti IT technologií, kterou bylo nahrávání plochy 
spolu se zvukem, takže se dalo později otestovat funkce přesně dle návodu implementační 
firmy nebo si znovu projít celé školení. Je zamýšleno, že takto nahraný záznam může být 
v budoucnu spuštěn novým zaměstnancům pro seznámení se s prácí v systému. V tom 
shledávám nejen časovou ale i ekonomickou úsporu spojenou s opětovným školením již 
prezentovaných částí.  
Díky možnostem sdílení vzdálených ploch bylo také hojně využito přístupu technika 
z implementační firmy přímo na vzdálenou plochu počítače, kde se řešil problém spojený 
s implementací spolu s telefonickým spojením. Tím se docílilo stavu, který je téměř totožný 
s fyzickou přítomností u počítače. V období úvodních instalací a nastavení systému, bylo 
typické, že se celý týden testovalo a v pátek se přes vzdálenou plochu řešili problémy zjištěné 
za celý týden.  
Posledním z komunikačních systémů, který bych rád uvedl je sdílená implementační tabulka 
na serveru BMD, do které mají přístup jak zaměstnanci Dotčený subjekt, tak zaměstnanci 
implementační firmy přes terminálové připojení. Postup byl takový, že jakýkoliv problém a 
zadání k řešení je do této tabulky zapsáno s datem zápisu do tabulky, s datem požadovaného 
splnění, definicí řešitele a poznámkou. Výhodou této tabulky je ucelený soubor dotazů a 
řešení, takže je možné zpětně dohledat, jak byl daný problém řešen. Dále je díky použití barev 
se spojení s možnostmi filtrování v MS office excell 2007 možné tabulku velice rychle 









3. Vlastní návrhy řešení 
 
3.1 Praktické problémy při implementaci  
V této části své práce bych rád uvedl několi zásadních problémů, které se během 
implementace vyskytly. Jak je patrné z ukázky sdílené implementační tabulky celkový počet 
zadání a problémů spojených s implementací je v nynější době na xxx, z nichž vyberu několik 
nejvýznamějších, aby bylo patrné k jakým problémům může během implementace dojít a jaké 
úkony byly zapotřebí pro zprovoznění tohoto informačního systému.    
3.1.1 Případová studie - Import dokumentů 
Jako první uvedu problém importu elektronických dokumentů z interní sítě do systému BMD. 
Jen pro nastínění problematiky jednalo se o zhruba 100 GB dat, kterým museli být přiděleny 
atributy v převodní tabulce (formát *csv), díky kterým se pak tyto dokumenty naimportovali 
do systému BMD tedy na jeho server. Vedení účetnictví a daňové poradenství je obor, který si 
žádá archivaci velkého množství dokumentů klientů. Velká část z těchto dokumentů je vedena 
v papírové formě v šanonech, ovšem existuje mnoho dokumentů, které svou povahou musejí 
být v elektronické podobě, či vznikly jako elektronické výstupy z účetních či jiných systémů a 
je plánováno jejich další elektronické využití. Typickými příklady jsou zálohy účetních 
jednotek, elektronické výpisy z banky, obratové předvahy v excellu a mnoho dalších. Další 
oblastí dokumentů, které se musejí nacházet v elektronické podobě u klienta jsou interní 
dokumenty firmy Dotčený subjekt. 
 Nejdůležitějším a rozhodujícím faktorem tohoto importu byla maximální přesnost převodní 
tabulky v excellu. Prvotním postupem bylo vygenerování cest jednotlivých souborů přes 
příkazový řádek, který při hromadném zadání vygeneroval všechny cesty souborů.  
Dále byla implementační firmou zaslána tabulka se systémovými názvy jednotlivých sloupců,  
a jejich formáty (číslo, text, atd.), které pak systém zohlední v rozřazení dokumentů. 
Zásadním sloupcem byla cesta souboru, neboť zní se dali získávat vhodným použitím vzorců 
hromadně další atributy. Například jak je patrné z obrázku, za druhým ”\” se vždy nachází 
příslušný rok.  
 
 
Dále se tyto informace museli přenést do *csv převodní tabulka, která musela obsahovat 







e cesta k importovanému dokumentu 
1 ICO  10 C:\Users\Administrator.doc 
     C:\Users\Administrator\AppData\Local\AtStart.txt 
     
C:\Users\Administrator\AppData\Local\DSwitch.tx
t 
Povinné Povinné Povinné Povinné Povinné 
Předmět Číslo dokladu 
Číslo 
zaměstnance Prázdné Prázdné Datum Rok 
text 
XX12344556
7 5   RRRRMMDD 2010 
        
        
Povinné        
              
(8) Tabulka: převodní tabulka -import dokumentů (interní dokumenty Dotčený subjekt) 
 
3.1.2 Případová studie - Call centrum 
Jak již bylo zmíněno, jednou ze zásadních otázek byla kompatibilita softwaru pro 
telefonování s nově pořízeným informačním systémem. Během fáze vyjednávání jsme byli 
ubezpečeni, že telefonování bude probíhat naprosto v pořádku a nebude žádný problém 
v kompatibilitě těchto dvou softwarů. To se ukázalo jako mylná domněnka, neboť zjištění 
správného nastavení trvalo cca. 2,5 měsíce. Pro přiblížení bych rád uvedl stav softwarového 
telefonování před zavedením systému BMD. Výhodou systému je jednoduchost ovládání, 
možnosti ukládání obvyklých čísel a možnost libovolného přepojení dle systému vnitřních 
klapek jednotlivých zaměstnanců. Problémem při zavádění BMD Call Centra bylo hned 
několik. Prvním problémem bylo samotné spouštění systému. Zjistili jsme, že pokud 
nespustíme nejprve BMD a OptiClient, tak Call centrum se nemělo na co při spuštění 
napárovat a jeho spuštění nebylo možné. Tento problém jsme vyřešili úlohami po spuštění a 
časovačem spouštění jednotlivých programů. Pokud zapnete jakýkoliv počítač ve firmě 
Dotčený subjekt, tak posloupnost zapnutí těchto tří SW bude vždy: 1. BMD; 2. OptiClient; 3. 
Call Centrum.  
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Dalším problémem byla charakteristika OptiClienta, který musí všechna čísla vytáčet s ‘’0’’ 
na začátku (například: 0774123456). To byl asi největší problém. Zamýšleli jsme zadat 
všechna čísla v BMD systému právě s touto ‘’0’’, ale to jsme brzy zamítli z důvodu, 
nemožnosti synchronizace kontaktů s ostatními zařízeními (například iPhone, iPad), které 
využívá vedení a vedoucí. Nakonec po několika týdnech testování a dokonce vzdálených 
session s techniky z rakouska jsme v interních nastaveních system vytvořili makro, které 
automaticky odešle číslo do OptiClienta s přidanou ’’0’’.  
I přes tyto obtíže v implementaci jsme nyní velice spokojení s prácí Call centra a jeho 
propojení s BMD, neboť nabízí mnoho užitečných funkcí, které jsou určitou nadstavbou v 
běžné obsluze klientů. Jednou z těchto funkcí je telefonní protokol. Ten se vytvoří 
automaticky buď při volání ven z firmy či při příchozím hovoru. Při příchozím hovoru je 
velice šikovné, že pokud volá klient uložený v kontaktních osobách, objeví se automaticky 
jeho jméno, takže místo obligátního “Hálo kdo tam, co chcete?”, oslovujete klienta rovnou 
jménem “Dobrý den pane Nováku, jak Vám mohu pomoci?” což na klienta působí naprosto 
jiným dojmem. Další výhodami je možnost zaznamenávání doby strávené u hovoru (vhodné 
pro vykazování EVZ – viz kapitola Ekonomické zhodnocení) a možnost tvorby poznámek 
během hovoru. Tyto telefonní protokoly jsou pak archivovány u daného klienta (odběratele), 
takže lze zpětně velice jednoduše a rychle vyhledat, o čem se s klientem bavil kolega, či 
navázat v problematice od minulého tel. hovoru. Call centrum celkově zlepšilo úroveň 
poskytovaných služeb klientům v oblasti komunikace.  
 
 
3.1.3 Případová studie - Import Kmenových dat 
Další oblastmi, které se museli do informačního systému BMD importovat byly Kmenová 
data, data institucí státní správy a kontaktní osoby. Tyto importy na rozdíl od importu 
dokumentů byly realizovány implementační firmou, avšak to neznamenalo, že byly bez 
problémů. Ba naopak nedostatečným seznámením a velkým množstvím dat, byla tato část 
implementace velice časově náročná.  
Kmenovými daty rozumíme základní informace, nutné pro obsluhu daného klienta. Je to 
jakákoliv informace o klientovi od Obchodní firmy až po přístupy do Datové schránky. 
Převod byl opět realizován pomocí *csv. tabulky a pro představu vkládám tabulku, která 














Titul Jméno Příjmení 













Nabídka možností / 
komentář→ 
            
 
(6) Tabulka: povinná pole pro import Kmenových dat (interní dokumenty Dotčený 
subjekt) 
 
Dalším aspektem, který je nutno v účetních a daňových kancelářích patrný jsou legislativní 
změny. Jelikož implementace probíhala v 2. polovině roku 2012 bylo riziko, že se legislativně 
změní některé ze zásadních věcí postihujících implementaci, což se také stalo. Od 1.1.2013 se 
úplně změnila organizace Finančních úřadů. Do 31.12.2012 fungovalo cca. 150 finančních 
úřadů. Od 1.1.2013 existuje pouze 14 Krajských finančních úřadů, přičemž původní finanční 
úřady se změnili na územní pracoviště. Bohužel nešlo jednoduše tyto finanční úřady změnit 
(kvůli vnitřnímu číslování, názvům atd.), takže pracně naimportované údaje byly smazány a 
nahrazeny aktuálními údaji.  
3.1.4 Případová studie - Projekty 
Ne všechny zadání a plány spojené s implementací informačního systému byly dotaženy na 
100% do konce. V této případové studii bych chtěl popsat funkcionalitu Projektů 
v informačním systému BMD. Tato funkcionalita nás ve velké míře zajímala již od počátku 
seznamování se se systémem. Na mnoho nestandardních i běžných procesů ve firmě Dotčený 
subjekt, a obecně v poradenské kanceláři, se dá nahlížet jako na projekty.  
 
3.2 Ukázky práce v systému 
V této kapitole bych chtěl stručně přiblížit stěžejní části systému, které zatím v dosavadní 
části nebyly uvedeny a jsou jistě zajímavým řešením a jejich popsání je nutné v kontextu, 
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závěrečné části Ekonomických ukazatelů. Zaměřím se na oblast Navigátorů a Evidence 
výkonů.  
 
3.3 Analýza informačního systému metodou HOS 8 
V této části své práce bych chtěl jednotlivé části informačního systému zhodnotit dle analýzy 
HOS 8, která je komplexním hodnocením stavu informačního systému. Data tvořící náplň této 
analýzy byly získány vyplněním dotazníku vedením firmy Dotčený subjekt Samotný dotazník 
s odpověďmi jednotlivých oblastí je přílohou této práce. Výstupy této analýzy budou dále 
využity vedením firmy Dotčený subjekt v rámci strategických plánů informačního 
managementu. Pro lepší orientaci v rámci této analýzy jsem zvolil dvě grafická zobrazení. 
Prvním je pavučinový graf a druhý sloupcový graf, kde je přesně patrné, jakých hodnot 
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(3) Graf: Pavučinový graf HOS 8 (autor – vlastní tvorba) 
 
(4) Graf: Sloupcový graf HOS 8 (autor – vlastní tvorba) 
 
Dle tabulky je patrné, že oblastmi, na které je v budoucím vývoji implementace informačního 
systému nejvíce nutné zapracovat, jsou oblasti Software, Orgware a Suppliers. V rámci 
jednotlivých oblastí shledávám primárně tyto problémy, které je nutné v dalším vývoji 
implementace informačního systému zapracovat: 
Oblast SW – v této oblasti vidím největším problémem skutečnost, že ještě stále nejsou 
některé významné části programu plně přeloženy do češtiny. Jednou z těchto oblastí je 
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nápověda, která je téměř z 90% v němčině, což je pro systém v českých podmínkách velmi 
nešikovné. Pro příklad ještě uvedu jednu část systému, kterou by bylo vhodné plně přeložit a 
tou částí jsou chybová hlášení.  
Další důležitou částí rozvoje systému do budoucna je možnost převodu odpracovaných 
činností a fakturace přes převodový můstek do ekonomického systému POHODA. Tato 
funkcionalita bude stěžejní a je nutné jejímu úspěšnému zavedení dát maximální prioritu.  
Oblast OW – v této oblasti shledávám problém především v obsluze při nahodilých a 
nestandardních situacích v systému. Díky velké složitosti tohoto systému je nutné téměř při 
všech výpadcích systému kontaktovat dodavatele, což je časově náročné. Dále by měla být 
více ošetřena oblast bezpečnosti práce v systému s ohledem na práci se stahovanými daty 
z internetu. 
Oblast Suppliers – poslední oblastí, ve které by mělo dojít k určité optimalizaci je oblast 
dodavatelů. V rámci celé implementace docházelo k situacím, kdy jsme s prací dodavatele 
systému nebyly spokojeni. Především reakční doba odpovědí na jednotlivé dotazy byla velice 
dlouhá a do budoucna je potřebné, aby byli od vedení stanoveny ve smlouvě s dodavatelem 
takové podmínky, které tyto prostoje budou eliminovat. Domnívám se, že implementace 
informačního systému se dostala do zlomového okamžiku. Tím je myšleno, že systém je v  
každodenním provozu, tedy fáze rozběhnutí chodu systému je dokončena. Do budoucna by 
bylo vhodné ve spolupráci s implementační firmou vytvořit soubor nových cílů, které budou 
doplněny o harmonogram splnění těchto nově nastavených cílů, což by mělo přispět 















3.4 Ekonomické zhodnocení 
V této kapitole bych rád zhodnotil ekonomickou stránku implementace informačního systému 
do účetní a daňové kanceláře. Na úvod bych rád uvedl, že v této části nezazní závěry analýz 
finanční návratnosti či rentability, neboť specifika této investice neumožňují přímo vyčíslit 
příjmy, které bude generovat. Podstatou zamýšlené změny je zvýšení kvality služeb a získání 
podkladů pro operativní, taktické a strategické řízení firmy. Pro pochopení uvedu 
zjednodušený příklad: Výrobní podnik implementuje nový informační systém. Touto změnou 
se zvýší efektivita o 20%, tedy při výchozím stavu vyrobí výrobky za 1 milion Kč a po 
implementaci výrobky za 1,2 milionu Kč. Tento výnos porovnáme s pořizovacími náklady 
investice a jednoduchým výpočtem získáme výnosnost investice. V našem případě lze vyčíslit 
celkové náklady na implementaci, ale spokojenost zákazníka či přesnější manažerské výstupy 
jsou veličiny těžko převeditelné na finančí ukazatel. Já bych svou práci v této části směřoval 
na jinou veličinu, která je pro firmy realizující poradenství snad ještě zásadnější a tou je oblast 
cenové tvorby. 
 
Cena je v tomto oboru stěžejní složkou při rozhodování potencionálního klienta. Často se 
setkáváme s argumentem: „Paní co bydlí naproti mně dělá také účetnictví a udělá mi to za 
polovinu.“ To je samozřejmě názor, který nemůžeme klientovi ničím vyvrátit. Paní naproti to 
určitě zvládne levněji, ale našim dotazem je: „Zvládne to paní od naproti, v takové úrovni a 
rozsahu jako my?“. To je zhruba základní myšlenka stanovení cen. V naší ceně se musí 
zohlednit rychlost zpracování, portfolio poskytovaných služeb, propracovaný systém kontrol 
všech podání a mnoho dalších aspektů, které mají přilákat především náročnější klienty. 
Samozřejmě obsluhujeme i jednorázové klienty (například podání DPFO), ale nejsou tou 
hlavní klientelou, kterou bychom chtěli do budoucna oslovit.  
Určení náročnosti jednotlivých klientů a s tím spojené rentabilní nastavení ceny je jedním 
z hlavních důvodů proč byl informační systém pořízen.  
3.4.1 Evidence výkonů 
Tato oblast je určitě nejsložitější a oblasti práce se systémem a vyžadovala velké množství 
úprav a testování. Její zaklad je tvořen myšlenkou, že nový informační systém zabezpečuje 





V rámci závěru mé Diplomové práce na téma implementace informačního systému, bych rád 
zhodnotil dosažení cílů uvedený v úvodu a celkově svou práci zhodnotil.  
Hlavním cílem této práce bylo zanalyzování průběhu implementace probíhající od května 
roku 2012 a získání strategických podkladů z analýzy informačního systému metodou HOS 8. 
Tato metoda nabídla ucelený náhled na všechny oblasti informačního systému a díky jejímu 
systematickému přístupu bylo zjištěno, které oblasti potřebují zlepšit a byly také určeny 
návrhy těchto změn. 
V práci zazněli informace o fázi rozhodování o realizaci, fázi iniciace, výběru informačního 
systému, samotné implementaci a závěrem byla zhodnocena i ekonomická hlediska, které 
v návaznosti s popisem možností systému blíže rozebrali oblast cenové tvorby v účetní a 
daňové kanceláři.  
Co se týká dosažení stanovených cílů této práce, je nepochybné, že implementací 
informačního systému se dospělo k optimalizace v cílových oblastech definovaných vedením 
firmy, kterými byly:  
 zlepšení poskytovaných služeb zákazníků,  
 zeefektivnění informačních toků ve firmě, 
 získání relevantních manažerských výstupů pro rozhodování na úrovni operativního, 
strategického a taktického managementu. 
To bych zhodnotil z pohledu vedení firmy Dotčený subjekt jako velký úspěch, protože takto 
rozsáhlý projekt se v podmínkách malé firmy mohl stát velice snadno neúspěšným a pro firmu 
likvidačním. Nicméně stále nejsou některé stěžejní části implementace dokončeny a musí být 
kladena velká priorita na jejich dokončení. 
Tato Diplomová práce pro mě byla zajímavým průřezem mé práce v rámci implementace 
informačního systému BMD v účetní kanceláři Dotčený subjekt Při tvorbě této práce se mi 
vybavilo mnoho problémů, se kterými jsme se v rámci implementace setkali a mnoho z těchto 
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Příloha 1. – Dotazník k HOS 8 analýze 
Oblast HW     
1) Je možné současné HW vybavení označit za moderní a sledující současné trendy?  
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
2) Přispívá HW pozitivně k rychlosti a použitelnosti informačního systému? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
3) Nákup nového HW je posuzován s ohledem na ergonomii pro jeho uživatele? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
4) Dá se připojení k počítačovým sítím označit za spolehlivé, dostatečně rychlé a vyhovující? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
5) Jsou klíčovými prvky HW dostatečně fyzicky chráněny před krádeží, požárem a povodní? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
6) Je nové HW vybavení pořizováno po zvážení jeho kompatibility s existujícím HW vybavením a 
softwarem, který na něm bude provozován? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
7) Současné HW neumožňuje účinnou výměnu dat s odběrateli či dodavateli? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
8) Je rychle dostupné záložní vybavení v případě výpadku klíčových HW prvků systému?  
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
9) Souhlasíte s výrokem, že současné HW vybavení bude do dvou let těžko použitelné? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
10) Jsou poruchy HW vybavení na denním pořádku?  
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
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Oblast SW     
1) Poskytuje zkoumaný software všechny funkce nezbytné pro práci uživatelů 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
2) Je grafické členění plochy pro zadávání, editaci vstupních dat přehledné a přispívá ke 
snadnosti práce se systémem? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
3) Jsou chybová, varovná hlášení či jiné nestandardní oznámení srozumitelná a poskytují na 
požádání i bližší vysvětlení vzniklé situace? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
4) Rychlost zpracování úkolů jako tisky, dotazy, vyhledávání se jeví jako dostatečně rychlé? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
5) Platí, že koncoví uživatelé nesmějí poskytovat podněty pro případné úpravy SW, nové 
nastavení nebo pořízení nových verzí SW? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
6) Je nápověda k softwaru srozumitelná a přehledná? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
7) Má zkoumaný informační systém jednotné ovládání obrazovek, menu, sestav a nápověd? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
8) Jsou při pořízení nových verzí SW využívány jejich nové vlastnosti? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
9) Je pravda, že snadnost používání SW koncovými uživateli nehraje roli při jeho pořízení nebo 
vývoji? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
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10) Existují pravidelné nebo nahodilé kontroly sloužící ke zjištění abnormalit ve využívání 
systému, jeho nesprávného užívání či zneužívání? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
     
Orgware     
1) Existují postupy či směrnice pro zotavení IS z nestandardních a havarijních situací a jsou tyto 
dokumenty dostatečně známé uživatelům? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
2) Existují doporučené pracovní postupy a procedury běžného provozu pro koncové uživatele a 
jsou udržovány v aktuálním stavu?  
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
3) Existují pravidla pro bezpečnost IS a obsahují i ustanovení pro nakládání s dokumenty či 
přílohami e-mailů získaných z internetu?  
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
4) Je pravda, že management přílíš nedozírá na dodržování pravidel bezpečnosti provozu IS?  
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
5) Má každý pracovník jasně určeno, s jakými úlohami smí pracovat a kdy? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
6) Provádějí jakékoliv rozsáhlejší instalace, změny nastavení, připojení nové techniky pověřené 
osoby, nikoliv uživatelé? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
7) Jsou ošetřeny odchody zaměstnanců a ukončení platností jejich přísupových práv? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
8) Existují pravidla nebo politka bezpečnosti IS a jsou tyto pravidelně aktualizovány? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
9) Umožňuje informační systém efektivní výměnu informací mezi uživateli IS v podniku?  
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
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10) Platí, že pravidla pro provoz a bezpečnost IS jsou nejasná a nelogická?  
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
Peopleware     
1) Je každý pracovník zaškolen na úlohy, které má s informačním systémem provádět? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
2) Jsou dostupná školení nových pracovníků o používaných informačních systémech, pravidlech 
provozu a bezpečnosti IS? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
3) Je pravda, že stávající zaměstnance není třeba školit na nové funkce IS a že školení není 
dostupné? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
4) Existuje zastupitelnost koncových uživatelů, kteří jsou klíčoví pro chod systému a jeho klíčové 
výstupy? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
5) Je dokumentace běžných postupů práce s IS jednoduše dosažitelná pro koncové uživatele? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
6) Je si management vědom vlivu firemní kultury na způsob práce koncových uživatelé s 
informačním systémem?  
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
7) Jsou dostupná místa uvnitř firmy nebo u externího dodavatele, kam se mohou uživatelé 
obracet se žádostí o pomoc či konzultací ohledně IS? (tato místou označována jako informační 
centra) 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
8) Řeší informační centra z předchozího bodu podněty uživatelů obvykle v dostatečné míře a 
včas?  
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
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9) Je pravda, že informační centra především "hasí" palčivé problémy a nemají důvod se snažit o 
dlouhodobé zlepšení chodu IS? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
10) Podporuje vedení firmy učení koncových uživatelů a jejich školení za účelem zvýšení 
efektivnosti fungování IS? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
     
Dataware     
1) Mají pracovníci jasně vymezenou odpovědnost za data, která spravují? Tedy platí zásada, že 
určitá data smí měnit jen určitý pracovník?  
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
2) Mají pracovníci určeno, kdy musí jaká data zavést do informačního systému a kdy je musí 
aktualizovat? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
3) Platí, že uživatelům chybí z informačního systému data pro jejich rozhodování? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
4) Získávají koncoví uživatelé nadbytečná nebo nepřesná data? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
5) Musí pracovníci správy IS pravidelně provádět zálohování dat a dozírá management na 
dodržování pravidel zálohování? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
6) Uznává management důležitý význam koncových uživatelů pro integritu a správnost 
zpracování dat?  
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
7) Existují podrobné plány pro obnovu klíčových dat v informačním systému?  
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
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8) Jsou média se zálohami dostatečně katalogizována a chráněna před zneužitím, krádeží či 
živelnou pohromou?  
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
9) Je bezpečnost dat zvažována a řízena i pro hrozby z Internetu nebo jiných počítačových sítí? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
10) Mají pracovníci určeno, s jakými daty smí pracovat a s jakými oprávněním? Platí tedy zásada, 
že nikdo nesmí získat přístup k datům, která nepotřebuje pro svou práci? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
     
     
     
     
Customers     
1) Jsou jasně stanoveny základní cíle zkoumaného informačního systému směrem k jeho 
zákazníkům? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
2) Existují metriky cílů uvedených v předchozím bodu a jsou dostatečně vyhodnocovány? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
3) Je pravidelně zkoumáno, jaké přínosy do informačního systému jeho zákazníci očekávají? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
4) Je pravda, že názory zákazníků IS na zlepšení, změni či úpravu informačního systému nejsou 
důležité? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
5) Jsou data o zákaznících IS, jejich požadavcích, operacích, atd. ukládány v informačním 
systému centrálně (tj. nejsou ukládány vícekrát nebo jinak nekonzistentně)? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
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6) Přispívá současné HW vybavení a SW vybavení k dostatečně rychlým odezvám na požadavky 
zákazníků IS? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
7) Je forma výstupů z informačního systémů volena tak, aby umožňovala jejich snadné využití 
zákazníkem IS? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
8) Ošetřují pravidla provozu nakládání s citlivými či obchodně cennými daty o zákaznících IS? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
9) Je řízena integrace zkoumaného informačního systému firmy spolu s dalšími IS podniku, které 
poskytují výstupy pro dané zákazníky? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
10) Mohou zákazníci získávat ze zkoumaného IS výstupy pomoci různých komunikačních kanálů, 
které si zvolí? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
     
Suppliers     
1) Jsou jasně stanoveny základní požadavky kladené na dodavatele, které jsou nezbytné pro 
plnění definovaných cílů zkoumaného informačního systému? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
2) Existují metriky hodnocení výše zmíněných požadavků a jsou dostatečně vyhodnocovány? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
3) Je forma vstupů do zkoumaného IS od dodavatelů volena tak, aby umožňovala jejich snadné 
převzetí a využití zkoumaným IS? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
4) Jsou v pravidlech provozu definovány kontroly informací od dodavatelů? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
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5) Jsou požadavky na dodavatele ve vztahu ke vstupům do zkoumaného IS formulovány tak, aby 
byla jasně určená požadovaná podrobnost předávaných informací? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
6) Jsou požadavky na dodavatele ve vztahu ke vstupům do zkoumaného IS formulovány také s 
jasným určením požadované včasnosti jejich dodání? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
7) Zvažuje firma možnost účelného přizpůsobení či nastavení zkoumaného IS dle návrhu 
dodavatelů za účelem efektivnější výměny informací? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
8) Je forma výstupů ze zkoumaného IS pro dodavatele řízena s ohledem na efektivní komunikaci 
s dodavateli? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
9) Je pravda, že výstupy z IS pro dodavatele nejsou řízeny s ohledem na včasnost jejich předání? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
10) Přispívá zkoumaný informační systém ke snadnosti a efektivnosti komunikace s dodavateli? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
     
Management IS    
1) Trvají manažeři na dodržování pravidel stanovených pro informační systém? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
2) Provádí řízení rozvoje a provozu informačních systémů osoba, které této oblasti dobře rozumí? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
3) Je rozvoj IS formulován také ve střednědobé či dlouhodobé perspektivě formou informační 
strategie vzhledem k cílům firmy? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          






4) Je v plánech rozvoje informačních systémů zahrnut případný růst firmy a rozvoj jejich 
informačních potřeb? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
5) Platí, že plány rozvoje IS neexistují nebo v nich nejsou stanoveny možnosti kontroly jejich 
plnění?  
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
6) Je při plánech rozvoje informačního systému, pořizování IS provedeno obhájení dané investice 
z ekonomického hlediska?  
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
7) Považuje management informačních systémů koncové uživatele za faktor s vysokou důležitostí 
pro úspěšný chod informačních systémů?  
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
8) Usiluje management IS soustavně o zlepšení efektivnosti chodu zkoumaného informačního 
systému? 
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
9) Vnímá obecný management informační systém firmy nejen jako výdaje, ale také jako potenciál 
případného růstu firmy?  
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
     
10) Podporuje obecný management firmy rozvoj informačních systémů, který je odůvodněný 
přispěním IS k dosažení podnikových cílů?  
Ano Spíše Ano Částečně Spíš ne Ne 
          
 
